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ifEL NUEVO
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47TOMO 10. - SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, MAYO 28 DE 1900 NULL 4
UN NEOLANO DI LA GUERRA MULLTRES DEMOCRATS; ACIERRIMOR Muerte de Is Bra. Somas&
Ls asposa do Don J. ht. &moss, jun
de Is ciadad, qua ha salad por larget
Campo 'derma, tallacid anis nooha del
mattes pasado. Tanis 43 sus da oda&
aorriando ocomo de onatambra.
IL Clark, Chauncey, Ga., dice qua et
Unguent Witch Hazel de DeWitt, le
san6 de almorranas de qua labia pads.
cido por veinte anos. Tambion es ours
exp6dita pars enfennedades de la pie!.
Cuidaos de talsificaciones peligroma
De venta en la botics do Ireland.
Del Condado de Sierra Arrojan al Chianti, y
es linen a las Plias Republicans&
Suscribanse EL NVIVO 1111120illa
EL RELATO DE
avanzada I la derecha. Lord Roberta,
quiet' se presume quo esti algunas mi-
llas atria del General French, Begun
al Vaal notes del lin de la semen&
Buller en el Transvaal. ,
Las fuemas del General Buller pene-
traron en el Transvaal circa de Ingogo,
pero se hallan todavla deteniclas en
Laing's Nek, donde los Boers se estin
strincherando.
Defenders Johannesburg.
Ciudad del Cabo, Mayo 24.Se
annncia aqui qua el presidents Kruger,
expidi6 una proclama diciendo quo de.
&Admit Johannesburg. y amonestando
loa Boers que combatan haste la Md.
ma extremidad. '
Instruidos pot McKinley.
Sioux Falls, S. D., Mayo 24.--- La
oonvención republicans de toted se
prorrog6 sine die seta msbana. El bo-
le. nominado On oomo sigue: ' Gober-
nador, Charles N. Herried teniente go-
bernador, George A. Show; secreted()
do oiled, O. C. Berg; tesorero, John
Schatiber; intendenta, J. D. Reeves;
superintendente de eecuelm, E. , E.
Collins; comisionado de terrenoe, David
Eastman; procurador general, John L.
Pyle; comisionado de ferrocarriles,
Frank Lecoc. Las resoluciones adop-
Was instruýen los delegados de la
nOnVenCien1 litielOnal en favor de Mc
-
-
"NI nombre es E. 3.13prong, y rol dirección es 16 Bondman Block. Troy, N. Y. Quiero
deciros cuan agradecido estoy de que la salud de mi oppose le hays side restaurada; Haas
come un qua oogió un Norte restriado, el cual as asentd en sus tubosbronquisies y pul.
moues. Sin duds tenis bronquills, y creo qua tisie tatublen, y desesperamoo de su vide.
Tonle uns opreskin y dolencia en el pecho, y le era muy dificultoso respirar. Sentia pease.
des de dolores agudos, Nodes y adormecidos, con continua tos 7 expectorscidn-- Cada din
estaba peor quit el die anterior. Aconsejdrontne quo obluviese al &media Inglis de 'a:kat,
y sal lo bine, pero esposa' tipicamente eacudis la csbesa y dome: Otro dun gastado en
vano? Bin embargo. ells tonid el Remedio dijo qua el grate era Dingle. ' En mews qua
ups bora bubo up cambio notable, Se inejorO sl instants, y en breve tiempo es hand otra
ves buena 7 Norte. La curs tu6 permanents y no ha habido mound'. No PS ds quo se tabrt.- -
earn el Remedio Inglds de Acker, pero seguro estoy de qua options also qua tortalece el ale.
tema contra ataquns tuturos. di wpm ae bane shorn en major mind que nuncs, y no po-
dais imaginer cuan contents esti elle de baber annado. IntorMa todos scarce del Remedio
Inglis de Acker, y lo mismo hago yo, pues creo qua es nuestro deber al público syudar di to-
do sutriente que tangs entermedad de garganta y pubpOn. Mis vecinos dicen que es maim-
pacific seguro pars el crop, y ha salved las vides de centepares en los contornos de ode
,
vecindario eolamente."
'Se Tondo n25 chi., 50 ctn. 7 61 el balm, en todna parte. de los Estado Unidos y Cipads,
y en Inglaterra lo.2d-- , 24. 3d, dc. 6d. Si no setae satiatecho despu6s de oompret retornad
el fresco vueetro boticario y os seri devueltovusstro diner. , ' ,, i '
Autorizamos la antecedente garantia.' W. H. HOOKER Y CIA, ?replete:los, Nueva
York.--D-e yenta por Fischer 7 Ois. ' '
.
;
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t LA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA MIITUA DE
NUEVA YORK, -
Las Palomaa, N. M., Mayo 18 de 1900.
Sr. Don W. E. Martin, Santa Fa,
N. M.
Caro senor mio y amigo:Tu Babes
muy bien qua mis sentimientos siempre
han aid demeocmias, m decir, deaðe
qua llegné mi mayoria y antes
de Hagar á dicha elad trabajoba por el
buen Uzito de dicho partido; en verdad
tan acarrinto he aid en la creencia que
cuando tu mismo has aid candidata en
el boleto republican he peleado oontra
ti con todo vigor; I tal grado que ni los
vinculos de la amistad personal que ha
sziatido entre noeotros dude nuestra
ninez han bastaðo para quo yo te syn.
dam en toe carreras politicas; pero
mo dioe el dicho "el tiempo ea buen
amigo y sabe deeenganar."
Tu sabee may bleu que eats es una
reginn minera, y qua los demikratas
hicieron creer al pueblo que ei votaban
el boleto demdcrata limpio y ei elejian
oficiales de condado demiScratas nos
darian plata libre radon de 10 por 1,
y no se quo Moto; el ma es que en-
tuaiasmaron de tal !nod al Santo Pue-
blo y mi junto con él, que hicimos
coin nos dijeron, elijimos el boleto de-
m6crata enter en el condado, porque
no rome los demokratas viejos votaron
los demtkratas pero tambien machos
republicanoe tambien heron engaitados
tal grad que dejaron en partido, y
coal fué el resultado, por probar grana-
das nos tragamos garambuyos; eta fait
ahora cuatro &nos. Doe altos pasados
hicieron fuerza embaucar el pueblo otra
vez con el eiquistin tu huan pero dijo el
pueblo no como "Santo Towle ver y
creer" ya conocemos la Rafelayla mayor parte del boleto demócrata fad
dermtado.
Put amigo, ya yo abri los jos, y no
nomis yo, ranchos los han abierto, ya
no nos Imam creer que la Inns es queso
y que se come rebanadas. Ya vemoe
que partido es el que hace por el pue
blo. Iremos claramente que el partido
demócrata ahora como en el 61, doses,
derrumbar nuestra uninn. Vemos que
quieren tirar nneetra tandem y atrope-
Hula despnás quo se ha llevado adelan-
te empapada con la ungre pores de los
queridoe hijos de nuestra idolatrada
pates, y vemos quo tiepin se satin pre-
parando quieren hacer insurrección y
tomer la parte de Emilio Aguinaldo, y
por esta meal me Beparo de la demo-
cracia para siempre y me uno las filas
del partido republican junto con mis
hermanoe Estanialado Armijo y José
O. Armijo, porque el partido republi-
cano sostiene nueatra nación y la man
tiene al nivel y al tanto de cualesquiera
nación sobre la tierra.
Cunt& on lo adelante con la ayuda
de tu viejo amigo y S. S.tANTONIO ARNIJO.
RICHARD A. MeCURDY, Presidents.
W. L. HATHAWAY, Agente General par Nuevo Manion Adams, Albutuertne N. iL
- GUARISMOS INTERESANTE- S.- ,
Walt A11104113 1,11 CUM maim
Banco do Inglaterra ' '
Banco do Francia - -
Banco Imponal Alemania
Banco do &We
,
8 men IA nee al Num MlxcA40.
SU ESPOSO.
,
t
,
taco: imot :: DIC,, 112
- 80,047,935
88,050,000 ,
28,860,000
25.714.920
'
t
: t
Hamilton arrib6 Hailbrun eats ma-
mas despuda de una eerie de ow:bates
con una fuerza de Boers al nand de
Dewet, quien va :is retirada. Broad-
wood capturer quince carros del enemi-
go. Rasta ayer terde ha tenido seten-
ta y cinoo bajas la foam de Hamilton.
Marehames baste aqui eats mantas."
Rendition de Boars
Kimberley, Mayo de 800
Boers se rindiemn en Wryburg. El
camino esti Ebro deede Maloking. y ta-
ds oposicion en este distrito ba con-
cluido enterameu te.
Oblinados a Retinue.
Douglas, Colonia del Cabo, Mayo 22
La forma bpi el General Warren,
consistente de la int:uteri& montada, h
infanteria imperial y dos canones de la
artilleria canadense, mliemn de Sool
Pan on la noche del 20 de Mayo y mar-
charon en dos column's bajo los Coro-
notes Hughes y Spence. Nada se vi6
de los Boers haat& quo los Ingham se
hallamn å dos militia de bouglas, en
cuyo tiempo unos caulk canonazos de
la artilleria canadense pusieron los
burgueses en plena retirada hicia Dou-
glas., La columns del Coronel Hughes
avanz6 en formacitin de escaramuza, y
después de un cambio pmlougado de
tiros, los Boers buyeron, abandonando
su campamento y tura gran cantidad de
viveree y municiones. Hoy otra vez
300 Boers rompiemn un fuego muy
vivo contra un - destecamento de infers-
tee. La artilleria canadense volvi6
agar sus piezas con exceleute efeete y
oblig6 al enemigo retirarse.
Volute Mumma Maarten.
Raleigh, North Carolina, Mayo 23.
Veintidos mineros, diez blancos y due
negms, perdieron sus vidas en I explo-
sión de las minas de carbón Cumnock,
en el condado de Chatham, N. C., ayer
tarde. Se supone qua la explosión fu
causada pot haberse quebrado una lion-
para de seguridad. De 40 tO hom-
bres se hallaban en la mina cuando
acurri6 el summer. El desastre de ayer
ea el cuarto clue ha acontecido en esta
mina, donde cares de 85 hombres ban
perdido sus videts y machos otros se
ban lastimado.
Linchamtents de un Asesina.
Pueblo, Mayo 23.Cinco minutos
despuM qua Calvin Kimblern, el asesino
negro, arrib6 it Pueblo en el tren del
Rio Grande eats maaana, so cadiver
casi desnudo era arrastrado por las ca-
nes por tantos hombres como podian
agarrar la Bogs con que tenia lazado el
seguidos por tura turba bulliciosa
de 8,000 personas. La media docena
de eficiales que tenian al prisionero å
su cargo no hicieron la manor tentativa
para protejerle. Cuando se detuvieron
en la estación, Kimblern fa empujado
del carm de fumar y cay6 en manos del
populacho., Se le ech6 una soga en el
peseuezo; la coal cogida por muchas
mi-
nutos
sensatas sobre el cadiver, el cual Regi-
ments fug colgado con grilletes do un
poste telegrifico y alli permanoció alga-
nas.horas. Alguien al parecer asest6
al negro cuando :Alin del tren un golpe
en la cabeza con nu mazo, cansindole
una herida clue debi6 baberlo dejado
insensible. La autopsia sobre los cad.
Kim-
blern el domingo, revel6 el boob que
el negro habia violado sus victimas
:lutes de matarlas. ' ,
Et Ayance Ingle'.
Londres, Mayo 24.--- El General
French Heger at la estaeión Prospect,
urea de cinco minas al aorta del rio
Rhenoster. Los Boers van retrocedien-
do directamente hada el Vaal. ljn
despacho do Rhenoster dice:
Acta am Rumba lau a u Redman-
te de Nuevo Mexico ea Reported.
ravorablemente ea la Camera.
---
La comisión sobre reclamselooss de
gnerra de la dinars de repreeentantes
ha dad informs favorable respect
un acts introducido por el diputade
Dolliver, de Iowa, pars el alivio del
Agnes y Maris ie Leon, berederas le--I
gales de Rebecca L. de Leon. Erovee
pars el pago de $1,000 por perinicioe
los edificios de diclut R. L. de Leon, en
Albuquergne, N. M., y la consiguiente
pérdida de rentas, en 1802, y durante
la vide de dicha R. L. de Leon. enyos
edificios, mientm estaban ocupadoo
bajo arriondo por los Estado. Unidos
fueron parcialmento destruidos per las
tmpas derlos Estado. Unidos pars im-
pedir quo elloe y los viveres en los
mistime cayeran en realm del enernigo
an la guerra entre los Estados. El in-
form de la comisión recomienda el pi-
nkie del acta. -
Rotas de Albuquerque.
Atanaaio Montoya, ciudadano reaps-
table del condado de Bernell lo, knock,
en Candelaria A la edad de 78 Ram El
senor Montoya fad capitan en la guerra
civil y sirvi6 por doe términos como al-
guacil del coadado de Barna Acu
mul6 un caudal bastanta considerable.
Le sobreviven au viuda y cuatro hijos.
So estén deepachando invitaciones
toe alguaciles de Nuevo México y Ari
zona pars qua asistan al suplicio do Jo-
sé P. Ruiz el dia lro de Juni. Es co-
sa entendida quo únicamente 25 perso
nas, DAS de los alguaciles, recibirin
boletos de entrada. La ejecución ten-
dri lugar A las 9 de la matiana. '
IOW
Notate de Lea Vegas.
Ea la corte de distrito fad dada son-
tends en contra de los fiadorea de Car-
los Gabaldon, de condado,
acusado de malversamin de tondos, y
este seri juggado por ego delito en el
curao de eats sedans.
Manuel Corking so confesó eats as-
inana culpahle del mbo de 1,000 libras
de lona de Gross, Blackwell y En-
sebio Montoya, preso por igual ofengs,
Alegi no tener culpa.
Buen Acosta do Alma. '
La acumulación de agua más salu-
bre que jamas se ha juntado en el de-
pdsito de agua de la eiudad, esti la
fetch& entrando dicho depósito de arri-
be del candn. Durante la catación se-
ca de dos mesea pasados el gran eatan-
que hid completamente limpiado y sa-
cada afuera toda la agua estancada, de
modo qua la que ha entrado shorn es
tan limpia y pura como puede serlo nie-
ve derretida que atraviesa por millas el
canoe del rio. El depósito se ha liana
do y el agua sobmnte esti saliendo por
suns-
tencies
ilaquener heats qua le vino la muerte
come un alivio aus aufrimientoe men
tales y oorporales. El Rev. W. Hayes
Moore eondujo el funeral el Idnoa pa
Meson Legatee. ,
Los blanoos legalee es venden taloa.
mended mem de oinoo oentevoe por
cede blanoo, menoe clue ordeneie por
dooenae. Nance. pequeos ee vea-
den 25 eta. por dooene ks grandee
50 eta. por down& Tembien recibi-
Tema; en clients stenos de oorreo por
coat:icier canticle& , -
CONPANA IMP. DEL NESTE MILTIOLNO
L. Carson, ProtA)notario, Wmhing-
ton
Total $176,372,885- - - -
rondos tenidos por la Compatila de Seguros de Vida
Mátua pars el pogo de sus Pálizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
0, $125,471,683 más quo en el capital combinado de aquellos bona, sfamados
Ls nueva forma de Olin de la Compaála de Seguron de Vida Mátua de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente:
PrimersLa seguridad do $301,844,537 de capital. a
Segunds--Invers- ión Gananciosa. "
TercersPrántamos liberals' los asegurados. , -
Entensián del tármino do aseguranza en caso de laps.
, Aseguranza automática pagada sin cambio de Wise. ,
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios.
'
Pars más informacián apliquese 11
PAUL LUTTNTQCITTI A VNT Y CIA ,
Manajadorom de Distrito, Santa F6, N. 31.
-
:1
1
,
Min
' ELEGANTE. " - ARTISTIC.
a Compania Manufactorade Filigrana y Joyas de Santa Fe.
Essen& de ZsalendorE1 Pundador de los
Hermanos Orietianos Oanonizado. -
Roma, Mayo 24.Se Tito hoy un
suagnifico espectculo en el tempi de
San Pedro, en la mash de la 011110-
Dización de Juan Bautista de la Salle,
tundador de la torden de Hermanoe
Cristianos,11 y de Rita Di Caseta, una
monis. de la órden Agustin& El Papa
estaba pentad en el trono pontificio,
con los cardenales y etros eclesiaticos
en su rededor.
Oondrmando Terrenos al Pueblo de Zuni.
Un preyed() lie sido introducido en
la emara do representantes para con-
firmar el titulo sobre ciertos terrenoli
los indios del pueblo de Zutii, on el con-
dada de Valencia. El terreno se halls
en los cabildos 19 y 20, y no excede de
una legua de 5,000 varas para cada
rvmbo de las cuatro esquinas del pue.
El Pais de Taos.
El Comnel G. W. Knaebol, el cono-
cid abogado, regread el miércolee pass.
do de un vieje Taos, donde Is Ilema-
ron negocioe profesionales, asistiendo
la vonta de clansura de la pmpiedad
envuelta en la muss de Simon Sanders
y otros en contra de Bonifacio Barron
y etros. La propiedad citada fud ven-
dida por $2,200 y compmda por los
adores, quienes mismo la vendieron
de nuevo por 31,500. El Comnel
Knaebel informs que la plaza y el valle
de Taos penmen ester distrntando de
pinto-
reaco
particular-
mente
Nous sabre Oompras de Prep ',dad Bats.
El primer document firmado por el
mayor y escribano bajo el acts del con-
greso pars etarreglo de tItulos di pro-
piedad raiz en la ciudad de Santa F,
fun protocolado en lkoficina del regis-
trador de aoudad el judves por el
do la Sra. Guadalupe Mien por
.
' "su propiodad.
Smith y Townsend, duenos de la pro-
piedad del hotel Claire, compraron
miércolea pasado Hilario Trujillo la
cam y solar en la avenida de Palacio,
ocupada por Arthur Seligman,-
-
aloud
el pronto $275. ,,,
Otto Korb, Gran Caneiller P
mano& Mientras arrastraban Kim-
blern
gmn prosperidad quo se ha sembrado dengue. '
bticia abajo sobre lu yantu del ratia trigo y mais quo lo usual y gee se m"
,
N. MONDRAGON, Administrador;
buenas cosecbas. El 'eunino Murto de Pour.ferrooarril, la lazada se apretd in-
dudablearente
esperan
01- .- de Tree Piedras Taos es amines Gorman, Indio Navajd de 19 ; , ,; , ,
, ya estaba muerto cuando may de alumno de la wools in-
digene
En esta Plateria Fabrican ArteNOTICIAS TELEGRAFICAS lo colgaron de un poste de tebigrafo. y bueno, Las corrientes esttin &noel edad, se con,
Doe veces la soga se rompió, pero la Ileums de ague y se supers que la sue.
del gobierao, falleol6 en la na-
cho
,
'Superior, buen Gusto toda Clasódel doming puado bajo ytomer tentativa tuvo kite. Poems chi de fruta sea excelente. Cree que
treiuta á cuarenta de los algo triste& Ham neon de on ' .&sink la Bogs fa6 corteda y elI principales de Alhajas de Filigrana. -, ,I
,
cadiver arrastrado largo demo-
reando
ciudadanos de Taos asistirin las cere-
monies
ano que mientras manipulaba sin old-
dadot , de dedicación del el nu Lila se dispare, la arma y diella tuba trajeran fuego capitolioquo para Se 'linen al Orden Obras laEneargadas a Compania en sumuerte å indio del de Namb6quemarlo. El Itfavnr West exhorter al dia 4 del próximo Junio, nu pueblo
populacho que se
--
dispersara,'pero sus si hay rebaja de precios.de pass-
je
tambien alumno de la eseuela. Gorman Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico. , ,
palabras fuerou desatendidas por Ma-
chos,
en el ferrocarril Denver y Rio desde entónees se puso recavar sebre ,,, I ,,t ;
que infligieron indignidades in Grande. ' , .1
el "aunt(); empesó entristecerad y en-- Trabajo Garantizado - - Precios 41odicoa
EL INSTITUT MILITAR DE' NUEVO MEXICO
ROSWELL, NUEVO MEXICO.' ,
1
1 ''."'
';i11,- : ,
Mensaie de Bodeu-Powel- l.
Londres, Mayo 23.Lord Roberts
,
remite I la oficina de guerra el moose-
je siguiente del Mayor General Baden-
--
"Mateking, Mayo 17.Tengo placer
de informer it Yd. que Mateking 1116
efectualmente socorrida boy. Las co-
lumnas del norte y our Be unieron
dia 15 de Ma)o, atacaron al enemigo
ayer, y después de un breve emabate lo
derrotamn completamente con gran pr,-
' dida. Las bajas inglesas heron tres
muertos y veinte heridos. La fuerza
,
de sworn bntrd Mafeking estc, ma-
tiana A las 9. Las fuerzas de s000rro
y defensa combiaadas salieron y ataca-
mn la trinchera principal del enemigo,
Los dosalojamos fuerza (le metralla y
en poco estuvo quo cogiéramos al Ge-
,
neral Snyman, y les quitamos una ban-
dera, un catión y una gran cantidad de
municiones y --viveres. Cinoo Boers
:mnertos y quince heridos fueren halla-
dolt Parece que el enemigo se esti
retirando en todas direcciones, except()
- un comando, qua se ha qnedado detris,
tal vez pars cubrir la retired(' de las
tropas restantes."
, Berle de Combats'.
, Londres, Mayo 23.--- despacho de
Lord Roberis, dice tambien: "Ian.
,
,
Estableolda y ostenida por el Territorio.''''''
sie.ndo mente por diner en mane y el diner LA ESCUELA MILITARDLENCIEVO WI LA It:oU .versa de las dos nines clue mat6 idor J. W. Akers, el mismo eu ,
aeompanar la Arden. Onando ordeneis
la Sesion Comienza de Setlembre en 898, y Concluye de Junio en 1899 '
-
r'''""'"
Ono) maestros (hombres) y nos matrons. Aoomodacionas para 200 estudiantes SM.
Solos nuevos, todo el mueblais y eqvipo modern complete; calentados eon vapor, siumbrado
son gas, banos, obraa do agua y todu lu somoduladea. ,, 4 , , ,,
Initiators los tabloids livindodi, S250 per Soder, Enemas oda, $60 ;sr hobo
La seelôn ea en tree tdrminos tress semen's cads sum Roswell es un lunar wish!,
surtido arra; gent do mu)
&awed; P HinnilksaiRoursa
"La opipión general es quo Hagar.- - Boonville, Ind., dice: "El Unguent Pa, dies: '' "He ballado , la Ours por no salubridadi 3:705 pi6s nobro--
oi
nivel del mar; binWitch Hazel de DeWitt, alivia el mitis KoLl pam la Dispepsia un excelente buena Oar. ,mos it Pretoria tan pmnto wino poda-- units delioado y mina la ulcers más obs- - remedio en oasos de onfermedades del REGENTS-4ob- n W. Poo. &omen; Nathan JOINa J. O. Cameron.mamba'', los Boers Eddymos aunque Anna- - tinada con oiertos blows resultados."y estómago y be derivado gran benelicio por a - - ' '',, . ,,oiaran on todo el pais quo se proponen Ours almorranas entormedades de la de, y su uso. Digiere lo quo coneis y '' ' ''''
-'
' ' '
' ' ' ' -
pelear hasta la muerte." El General piel. No compreis imitaciones. De no puede menos de curar. De vents en , -
:
, ' , ,
ZAS.
, ,
Et MEADOES,
,
,
'Ian Hamilton estA coopsludo en la vents en la Dotica do Ireland, lactic& de Ireland. , . .
,
In - -
. ,, , , .,,, , ,, , , , , , ; 8,uPerlo,trdoonte 1.t '
'
,
,
-
,
.
-
,
.
.
.
-
. 0
EL NUEVO MEXICANO
PERIODIO0 sualuzzo."-:-'
PUBLICL120 FOB
La Campos,' kaproogra ;11; show Medals.
ter& ' DI6 $200 de flouts pare au com-
parencia.
El joys Crompackerdispuso de trein-
to y doa comma civilee eu dos dials en la
eorte distrito del eondado de Ber-
nolillo.
Ha lallecido ea Salado. oondsAo de
Guadalupe, Dou Raymund Sena, in-
tik bleu conoeido apreciado de ague-
Ila localidod.
CZ 61
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERE LO QUE CONKS.
Digiere artificialtnente el aliment
y aye& A la natoraleza fortelecer
y reconstruir los Arganoe digeritivoe
exhanstoe. Es el digeHtivo y tónico
ma recientemente descnbierto. Nin-
guns otra preparación puede aproxi-
heels en eficacia. Alivia en el acto
y cora permanentemente le Dispepsia,
la Indigestiön,' Ardor de Corazón,
Flatulencia, Esttonago Nao-
see, Dolor de Cabeza, Goetralia, Cs-
lambres y todoe loe demits resultados
de imperfecte digestifin.
Precio 5cta. y El mita grande
oontiene 2i vecee del ms pequeno.
Se envie gratis on libro acerca de la
diepepsia.
Preparado por E. C. DeWitt y Chicago.
En la botica de Ireland.
acampadu en Trommel, descanundo.
Ls vapturs ds Blot -
Detail adicionales ael combats 'en
Mate ling al dodo clue los soldadoa del
comandante Elott lo al;andonaron, lo
cual Eloff hizo tuego contra ellos y en
seguida oe rincli6 con ocbents comparie-
roe. El despacbo tambien dice qua
nu particle de Boers Ina desalojada
su pnesto y se le permitió qua umpire,
pees "teniamos auficieutes prisioneroa."
La captors de Eloff y sus comparieros
costõ it Baden-Powe- ll tres hombres
muertos y siets heridos
Una Buena Press.
Ciudad del Cabo, Mayo
lu tmpas inglesas arribaron Vee-
.
Deeming, Transvaal, el pnente travte
del rio Vaal fu6 hailed intact.
tisiete locornotoras fueron capturadas
Rendicion de Insurrectom
Washington, Mayo 22.E1 despacho
siguiente fn6 recibido del General
Baisamiente Fatal.
Miguel Muftis, un pastor de ovejna
enwleado por Cameron y Davis, baled
y dió muerte é un individuo llamado
Tranquiliao, en sus rina que tuvieron
en el corral ds tranquil coma de Lake,
Arthur, condado de Chavea. El hom-
bre asesinado trabajnba con It'. F.
Daugherty como trasquilador de ovejas.
Los dos hombres babian tenido alguna
dunavenencia, y se habia oido deck it
Munis que si Tranquitino venia al cam-
po otra vez lo iba matar. Vino equal
y los doe tuvieron una convereación du-
ratite Is cual Miguel estaba muy excita-
do. Despite do la conversación, qne
tut presenciada por cinco hombres y
muchachos, dos de altos americanoe,
Tranquilino, qua se iba å mnrchar, fed
ladonde estaba au caballo, encendiô un
cigarrito é iba montar nand Miguel,
qua se Whams nos distancia cotno de
15 pies, le pegó un balazo en el lado
daredho poco arriba del cuadriL Mi-
guel eetuvo mirando nu rato I Tranqui-
lino, y viendo que estaba impotent,
cogió el caballo del moribundo y se es-
cap6. Trauquilino murió Antes de que
se punier& el sol, habiendo ocurrido el
baleamiento cerca de las 4 de la tarde.
A. N. Miller, jun de pas de Hagerman,
bizo una investigación Bare el cuerpo
el ettbado y el dictimon del knack fu6
sustancialmente de conformidad con los
inches antecedenteé. Tranquilino no
traia arms, al paso qua se sabia qua
Miguel teuia una pistol& oculta deb
de au lava en el term carom de la ta-
pia del corral, algunae horns in,tes de
que currier& el baleamiento. Ninguno
de los duenos de Joe rebanos se hallaba
presenta cnando lugar la tragedia.
EL OBISPO DE ARIZONA.
Sa ha Roctbda la Bala dal Nonabramiento
dal Rev. E. OranJoa.
-
. . ,
Una bula rescripto oficial de Boma,
nombraudo al Rev. Dr. Enrique Gran-
ion, de 13altimore, nom obispo
Tucson, Arizona, el coal Bens tembien
jurisdicción sobre la parte meridional
de Nuevo Mézico, se recibi6 el viimes
de la semana pasada en la legación
papal en Washington, y seri remiada
inmediataminte al onevo prelado. Fué
nacido en Francis bacon cuarenta-- y tree
Mims, pero ba trabajado en este pais co
sacerdote misionerodesde 1891. La
mayor parte de su tiempo lei puede
en Arizona, Montana y Nuevo Mético.
En 1897 tom6 cargo del ramo ameri-
cano de la Propagación de la EA zon
asiento principal en el Seminario de
'Santa Maria, Bahimore. Como direo-
tor de esta organizaciton ha visited
4We ent6nces mochas 'edam de los Es.
tados Unidos, y por lo consiguiente, es
Ibien conocido por los obispoe del pals.
1Sucede al Dr. Pedro Bourgade, que tué
Itrasterido de la Bede de Tucson i la
erchidikesis de Santa Fé. Es cos&
larreglada que amboa el Dr. Granjon y
el obispo electo de Savannah, Ga., Dr.
serin consagrados juntos en una
Nobs no muy distante.
oilbe
newer.
"Es un becho sorprendente," dice el
profeeor Houton, "que en mis viajes en
todas partes .del muudo, por los diet
ance pasados, he encontrado mete perso-
nas que hayan usado Green's August
Flower qua otm remedio, pars
la dispepais, higado y estómago des-
arreglados y pare constipación. Hallo
que Fara turistas y venduteros, '6 Vara
personas empleadas en oficinas, 'donde
existen jaquecas y malester general A
cause de hibitos irregulares, Green's
August Flower es un grandioso remedio.
No perjudica al sistema con II BO fro-
cuente, y 011 excelente pars estómagos
biliosos é indigestión." Se dan gratis
frescos de muestra en la Botica de
Se vende en todos los rases civilizem-
ow ,
MAX FROST, OMIT' GILMAL.
Entruico come Eater's de magiads dies et
la estafata &ate
ROTICIAS TELEGRAFICAS.
; Trine, de ios Indium
' Kroonstadt, Mayo. 19.2E1 General
Hutton, con la intanterli montada, hf-
zo boy un atequesobre Bothaville, y
captor6 tree-
-
eotnandantes y diez y
prisioneros
( Situstis;c; --,71 L-
Londres, Mayo 19.--jo- do el imperio
bratinico esti Reno de regocijo con el
socorro de Mafeking. La demostra-
cién hscha cuainly el 'socorro de Lady-
smith palideoe ante los trasportes es-
pontaneos de delirio registrados en los
cablegrams de todas partes del mon-
d donde tremolo la handers jagless.
Boers en Contra de los Extratijaros.
Ciudad del Cabo, Mayo 19.El Ar-
gus del Cabo dice qua ochenta hom-
bres de la patrulla de Eloff heron muer-
too y la brigada americo.irlandesa en-
tries mochas bajas en Kroonstadt. Los
Boers se estén volviendo en contra de
lue franceses y alemanes.
El socorro de Mateking se deans', el
miérooles, dia 16 de Mayo.
denador de Montana.
Helena, Montana, Mayo 19.E1 go-
bernador Smith arribet hoy Montana
y puso mu firma la comisién del
yor Martin Maginnis, como senador
Partir esta oche pars Washington.
Dijo Smith: "Si el senado adopta la
resolución de la oomisión y decide -- quo
Clark nunca fad legalmente elect y
nada l quo : et:fences mi
notnioramionto ds; Magitinis puede ser
reconocido." s' -
Ingertado de Trande.
Washington, Mayo 19.-s-- aonador
Chandler, ptesidente de la conlisidn del
senado sobre elecciOnee, ha recibido el
,mensaje siguieute del gobernador Smith
de Montana: "'He lovocado - el nom-
bramieunto de W., A, Clark, hecho por
el teniente gobernador de estado, el dia
18 del corriente, por estar pervadido de
coltish itraude, y Le nombrado
Martin Maginnis, de. Montana, como
senador de los Estadoa Unidos para Ile-
nar la vacancia minds por la, dimiaien
de W. A. Clark. : Los credenciales se
guirin en debidolcurso de tiempo."
-
,
!
i
Se &mulch' rine esti creciendo mncho
el rio de Pecos, y se anticipa Tie la
creciente de eats primavera seri mayor
quo las de 'Aram estaciones anteriores.
El lutArprete Alejandro Read esti
levantando nna case en Chums.'
Charles Painter mat6 cerea de Rile-
ma unit ignite que media ink; de cinco
pies de ale ale.
Coos vaqueros tnataron dos leones
de montalla de gran tamatio entre San
Marcial y San Agustin, condado de
Socorro. e
El tesorero do zondado. Abran
Abeyta compró la propiedad Brown, en
Socorro, pagando por ella $1,000.
Lorenzo P. Garcia, hijo de Juan
Garcia, de Magdalena, y la senorita
Encarnación Abeyta hija de Abran
Abeyta, de Socorro, se martin dentro
de poco tiempo.
El eactibano de pruebas H. G. Baca,
es autoridad por la afirmación de qua
el condado de Socorro perder $10,000
al ano de tasaciones con la separación
de la reserva florestal de Gila.
La casa de cortes y circel en Clayton
han aid completamente renovadas. '
Tiburcio Gamboa, de 17 anos de
edad, fu6 tnuerto 9erca de Anti Chico
por un sobrino de Donaciano Sala& La
dificultad provino de nn asnnto trivial.
La Sr& Martina Garcia, cuyo esposo
muri6 hace un mes, fallecido en
Puerto de Luna. Tenia 36 anos de
Seis 6 siete cabras pertenecientes
José Carra, quo reside cerca de Pinos
Altoe, en el condado de Grant, faeron
empapadas de aceite la semana pasada
y en seguida les prendieron fuego. To-
das ellas Be quemaron. Se estå hacien-
do esfuerzo de descubrir I los ILICAL V MLIMI
I
clue
,
cometteron tau inaudita crueldad.
Calm Vase quo la corriente actual del
Rio Grande de eonforteidad 'con medi-
des tomadas en el Cadón de Pella Blan-
ca, arrastra un voldmen de ague de más
de 7,000 pies por segnndo.
En Albu laergtie se ban auscripto ya
$4,300 de los $5,000 necesarios pare la
construcción del nuevo sanstorio y hoe-
pital por las Hermanae de la Caridad.
'Rafael Ortega, mientras montaba en
un caballo, cerca de Hobart, en et con-
dado de Santa Fé, fué, arrojado RI suelo
y se fracturó el hues. clavicular del
cuello.
Juego de PeIota. - '
Durante la setuana pasada tuvieron
Inger varios juegos de pelota en el cam-
po atlético del Colegio de San Miguel
con los siguientee resultados: College
Pioneers, 15, Spiders 9; College Jul
miles ,20, Bugaboos 14;, College
Browns 30, Santa Fé Cyclones 1. Los
"'Pioneers", del Colegio tienen
do un 'desafio permanente eootra cual
citiier club de Sake Fé cuya edad me;
dia sea 14 slam y pew rnedio de 92'
Libra& ,
' r '
La Sta. Florence Newman que ha su
trido mucho de renmatismo muscular,
dice que el Bit Isamo Chamberlain es el
dnico remedio quo le da alivio. La
Sta. Newman es uns vecina muy res.
petada de la , aldea de Gray, N. y
hace esta declaración pats aquellos que
estdn de igual manera Este
liniment en la botica de A.
C. Ireland. , 4 - -
, Reunion del aueruo de Educacion.
Una junta del cuerpo de educación
fud tenida el blues, estando presentes
todos lbs miambros except A. P. Gar-
cia y.,S. Baca. La lava para el apoyo
de las escuelas led fijada en cinco mi-
Idehnos. La flaws del secretario Baca
aprobada,- - sieudo sus fiadores Leo
Hersch y Charles Wagner. Las coml.
siones permanentes del ano fueron nom-
bradas, y se dirigió la comisión de
hacienda de examinar los libros y cuen-
tas del ano pasado.
Sobre el asunto de propuestas hechas
por Wunschmann y Lankard hubo em-
pate en la votación y se nombrd una co-
misión para que diera el contrato al
mejor postor. ,
El cuerpo se prorrogó en seguida
hasta el mdrtes dia 6 de Juni.
Notas Ganacteras.
J. W. Broad, de Champ,. ha compra-
do un cargamento de races de Nebraska
de calidad superior, en Denver. ,
Frank Dodd y sus oonsocioa deeps-
baron un hate grande de races de Fort
Más de 400 races fueron exportadas
de Magdalena. condado de Socorro, el
mes pasado.
Un hato de 350 novillos fo6 &spa-
chado la semans panda de Fairview,
condado de Sierra, a San Marcia'.
El Capitan William French deapach6
un cargamento de races de Socorro 11 su
rancho inmediato dicha plaza.
Suietos de Montana stay negociando
para la compra de varios ranchos cerca
de Magdalena, condado de Socorro. -
Cuatro cabezas de ganado vacuno
fueron exportadas la semana panda de
Hermosa, condaelo de Sierra.
Segdn El Republican de Socorro, el
ntimero de Teces en el coudado de So-
corro ha sido reducido este ano en dos
terceras parte por las exportaciones.,
Robert Kelly y Frank C. Johnoon,
de Chatna, fueron Albuquerque, y de
alli 'lemon varios centenares do races
las pastures del condado de Rio
El mem de Mayo, tree anos ha, fua el
mos en qua se export6 mayor 314mero
de races en el ferrocarril de Santa 116,
en Nuevo Maximo., El presente mos de
May? promete (wader ese registro.,
Los Sres. Crossman, Vaughn, Morgan
y Steen despaubaron 130 races de San
Marcial la semana panda. Los precioa
contratados fueron $15.50 por, becerros
de ano, $18.50 por de dos y $21.50 por
W. E. Broad, de Chama, estft careen-
do eon alambre una gran extensión de
los terrenos en el naelmiento del rio de
Chem& pare la Compatda de Terrenos y
Minas Banded Peak., Cu mil de reset,
Berlin pasteadas
: - Apelaciou Bacada. , ,
En la causa de Tomfa Gutierres y
arm; an contra de la Companta
Terreno y Riego tie Albuquerque, el
abogado del actor ordenó el mártes del
secretario Sena de la corte suprema, nu
trascripto con la mint de llevar el asun- -
to en cueatión la corte suprema de los
Estados Unidos para datertninaci,in
final. . ' T
Un Mi de LenglISIL
Gigs cuesds pars Senors Toniadme per
0 Cabs alsress '' , 44 " tin bermes rola' de
-
14 collates shamed .
1 8 ' cobn esnMerts
" ., sr013 -, , , t 6 oon taps oon rotor-
'
.
te pars dart., nerds
44 - y ponerlo, bensmente
grabado, oon
4,,
,ens-,....-
, 110:
,, assi!:1MS7riirlpeOsizilnacedeotneo, 11:p
4,4,
,
s , ,
y de apsylends land am relej le 640 de ere OM.htimulatle pert ;moo al redteria oon prIvilegio de It.bre smimen. SI as oomo se represents. vignette 141,
agents 114.06 y lea throes de ',tyres Y 0 de Otra MOnets devolvedle 6 costs nuestra. Esoribid el loafed
el tillMtla0 yarn genera d esbnitere. GratisUna
Elegante Osdens &nomads en oro, st 10063 06 son maw
linden adjuntos con Is Orden, y on ese mum iste.'aS
pagionoslos cargos de expreso.
"Manila, Mayo 22.Wheaton infor-
roa quo doe companias de insurrectos
oomprendiendo el comandante, un ea-
pitan, dos tenientes primeros, coatto
tenientes segundos y 163 soldados con
168 hallos en buena condición y una
nequena cantidad de municionesole
rindiemn en Tarlac boy las 2 de la
man& Ests es la primera instancia
en las islas de la rendición de una or-
ganización militar completa y ea cons-
iderada significative é importante '
Ventsias Amerleanas. .
Manila, Mayo 22.--- Dos compaillas
de insurrectos se rindieron al Coronel
E. H. Liscym boy. El Capitan Tyo,
aobrino del General Tino, y otros vein-
titres rebeldea fueron muertos en 18 do
Mayo por exploradores coma de Mali-
,
bicong, provincia de Boma. No bubo
pérdida en la parte americana. '
LOS Embaladores Boers. '
Washington, Mayo 22.1Los, Stns.
Fiacher, Wessel?) y Wolmarani, embaja-
dome Boers, visitaron la casa blan;
esta maims, preeentar sus respetos al
presidente. Dijeron que entendian que
la actitud de los Estado)? Unities, em
que este pais no podia intervenir en la
lucha de la Africa Meridional. El pre-
sidents confirm!) esta opinión. ;No
quo hace algún tiempo, por sdplica del
gobierno de Transvaal, ofreció sue bue-
nosvficios 4 Inglaterra para traer
cabo la pas. Eats oferta labia sido
declinada, y nada quedaba que hacer
los Estados Unidoe. Loa embajadores
intimaron quo se alegrabsn de saber
quo tenian
,
amigos ell este pais y en
seguida ee despidieron. del president?).
, Planes Democratac !
Nueva York, Mayo 22.William R.
Hearst, recientemente elect presidente
ide la asociación nacional de clubs de-
mócratas, en respuesta indagaciones
respecto on politica. dice: 'La asocia-
ción nacional de clubs demócratas tras-
ladarti su cuartel general de Washing-
ton A Nueva York, pero oficinas smut-
sales seri)? mantenidas en Washington
y Chicago, de modo quo la maquinaria
de la organización :estari en relación
intim con la comisión nacional y con
la mmisión congresional de campana.
Las organizacionea demneratas de todas
las cludades, plazas y aldeas Bella lia-
madas reunirse en la noche del dia 4
de' Inlie pars,' gelebrar la Declaración
d? Independencia y recibir notielas
la comisión nacional.3' Y)- 4
Combats Beni&
Washington', Mayo depart-
amato de la guerra recibido un des-
pacho del General MacArthur, en Ma-
nila, dando cuenta de un mnido encuen-
tm que tuvo Inger el did 14 del corrien-
te en Agnsan, ' provincia de Cagayan.
La pérdida del enemigo en ;interim) y
heridos fu6 cincitenta y dos; al' paso
que las troptte americanos tuvieron
solamente dos soldados muertos
,
y tree
heridoo, fr' :? '
-
,g:Es con bastante placer y satiafacción
quo recomiendo el Remedio Chamberlain-
-Para el CólicO, Cólers y Diarrea,",
dice el; :boticario A. ysrt Saveteill de
Hartford. Cimn.' "Una aenora parro-
quiana,7 viand el 'remedio expuesto do
yenta. en mi caja de vidriera, me ?Igo:
'ere quo esa medicina salve) tni visa,
et; el mrano mad mientras hallaba
en la costa,' y i30 mostró tan entuelasta
reispecto sue méritos que yo me resol-
vi recomendarla en lo futuro, Be.
oientemente liege) mi tienda un eaba-
Hero tan entermo de doloncias de e6lio,
que al punto cayó en tiorra desvaneciao.
Dile una ?Mails de este remedio qua le
alivió. Repaid la (Maio y, en quince
minutoe salió de' mi tienda dicitndome
sonriendo quo se sentia tan Wen como
siempre. De yenta en la botica delA.
C. Ireland.
NOTiCIAS TERR1TORIALES.
'
,
El dm) de los hermanos Campbell
dart esta semana nna funciem en Chants.
Los negociantes de Lumberton, con-
dado de Rio Arriba, han suscripto $75
pars la celebración adecuada dEl custro
de Julio, estando los arreglos it cargo
de una cotnisión.
Una manada de treinta caballos se
salió del corral , en Chama, y causaron
bastante perjuicio las taboret' de avena
y trig.
,
Tree tnuchachos se fugaron en dim;
pasados de sus casas en Chula, , pero
fueron capturados en Cumbres. Dijemn
qua era su intención venir hada Santa
PtS. -
Muchas familias se esttin marchanclo
de,Kingston, condado de Sierra, , por
radon de que los, hombres se ven obli-
gados it otra parte en bum& de tra-
bajo. f ,1 ki,
El doming, pasado Robert , Morris
encontroft los huesos de un hombre eu el
plan del cant cuatro y media militia
de Palomas. No hay indicio Anima de
su identidad.
Martin Lohman ,y familia, de Las
Cruces, irrin , este reran al oriente iy
permanecerón alitt algunas semanaa '
, Se ha publicado el primer trómer
del
"Capitan Miner," en'el condado ao
Lincoln. ,, , e,
,
Un granizal hizo algón perjuicio la
fruta en los-- , valles Ruidoso y. Bonito,
en Lincoln., 44 -
' caballo y once cabras fueron
tados por el ken en Algodones la se.
mana paseda.. ' . ' '
''' La ' Erma de teléfono de Lincoln
Fort Stanton ae actualmente '
operación.
Diez y nu-e-
ve
mineros de Eldon, Co.
lorado, so establecieron en Capitan 'la
semana pasade'l I
Hipólit Baca fuó arrested eti Sil-
ver City por emenazar coo arms mor
La Temaestad de Granitic.
granizada qua cay6 on la , eluded
en la tarde del abed pasado fué nna
cosa muy rare en esta localided. Aanuncia-
pesar de que fué p000 el perjuicio can..
sedo, oa antiguos residentes dicen que
el más fuerte granizo que ba oaido
por muohos anos. Las Mantas y jar
dines en el valle de Tesuque nosnfrie!-
, ' ' "' averia En la Ileums13in Coot Alguno: Ton alguna... que
'Cualquier adulto quo parleciere de tin Tiede en,tre la escuele india del gobier-
resfriado pegado en el pecho, de' bron- - no y Ague Fria el granizal foe., , más
quitte, enfermedades de garganta 6 pul- - fuerta, oausando bastaute perjuioio en
món de. cualquier4, género, clue se Pre- - 'las sementeras que eabin afuera,,,, . ,Bente en la Botice de Ireland recibirii.
,
gratis un film de muestra del Jarabe ' - ' I
issecretario do,,Bnerto,Rico. t ,
Washington, Mayo H.
Hunt, de Montana, ha sido nombrado
como secretario de estado para Puerto
Rico. Hunt fué nombrado teciente-
manta como agents del gobierno de Ion
Estados 'Gni los ante la coolish de re
clamaciones chilonas, cuya posicién de-
ja vacant pars aceptar el ditimo nom
brangiento. Es abogado de
,
alta rep-u-
Unió
Mao de 2,00t otactones.
Norwalk: 0: Mayo 19.Ell la vote-
kin
,
2,101, tomada hoy, W. W.
,
Skiles,
,
' de foe nomtnado para el
congreso por los republicanos del dis-
trito décimo cuarto votando 123 por
A, ff 16,1, fSkiles y 111 pot Johnson.
Ei Socorro do Masking.
I Loadros:Illiaio Roberta
informs la oficina de guerra, en un
lesioacho fechade Rroonstadt,' 21- - de
Mayo, como gigue;
,
,
-
Ao, t )
"Mahon inforing.. quo 'unit columns
, volante entre Mafeking las 4 do
,
la
manana 13 'de Mayo. A; Se le
opusieron tenazmente 1,t00 hotnbreil
dia 17 de Mayo inlays militia de
'Icing, pero log Boers' latiren-arrojad-
de su fuerte pealciöp deepués Piece
horas de combate, gracias, dice, la
magnifica falidad, de pun'Aroras. (lErn
destacameat de artillerie oanadenee,
por una eerie de marchaa foreadas, , le
alcanze en la m'landing det"combate
preste ayuda muy vallosa.--L- aa bajas
,,,de Vahan fueroa nercatda treintis Asia
Liailhiðas I de lola tuernn'e out&
drables11";,),t 1719T ta
Los Boors Abandonan Natal.
Londres, Mayo
Pletermaritzhurg,,dice qui se,(,:infcrma
qualm Boers han abandc;nado cam-
pletamente Natal ..dejando desocupatio
Laing'a Nele,"Si',1-,estect-
i
deja
&Inert el camino pare quo el General
- Buller &vatic& at TransTaal tan pronto
A como los ferrocarriles seat) auficiente-
manta reparados tart tisAgurar bnenas
t. oomunicaciones; A!' 'I f, ,
Signe en Kroonstadt.
. Lord Roberts se halls todavis en
' No podrian ex'preear el albc;rozo de
Annie R Springer, de 1125 Howard
St., Filadelfia, Ps., cuanao hall6 quo elNuevo Descubrimiento del , Dr. King
pars la Tisis la habit' cured complete-
mente de una toe carras que por
machos arms habia hecho de su vide un
tormento.Todos los dem& ' remedios
y doctores no le pudieron dar ayuda,
pero ella dice.de eats Cum
'pronto me qutt4 el dolor en et pecho; ahora puedo dormir bien, con quo
apenm pnedo recorder haber hocho Ai-
lments tes.' Me sionto dispnesta entonar
alabansas en todo el -- universe Igual
cosa hart cualquiera tine ensaye el Nue-
dado vo Descubrimiento del Dr. King pars
cualquiera enformedad de la ,Garganta,
Pecho Pulmones. Precio, 50 eta y
81.00. Cada frame garantizado. Da
yenta en la botica de Fischer Cie.,
Boti3arios. -
,
Ilemin de Boschee. No miSsun fraoco 4 ,t, Guardaoo do una Too. ,1
se dart cada persona, y ninguno (, Una too no, es entormedad .ainot nn
iios sin órden do sus padres.' ',' , sintoma. El tfais y el bronquitia, clue
Ningán remedio la giírgantapara Bon las enfermedades más peligrosaspulmones ha tenido Jam& venta tal co- &tales
y
la del Jambe Alemán de Boachee tienen como su primera indica-mo
en todas partes del mundo civilizado. nión una tos persistente,' y si propm-
Veinte anos ha millofies de trascos tratadas tan pronto como se apa-
ron regalados, y vuestroa boticarios os rezes'esta tos se man flicilmente. , El
dirk clue au kart fu6 asombroso. rt Es Remedio Chamberlain pars la Toe ha
realmente el Litho Remedio para Oar. prueba de un áxito maravilloso, y
gante y Pulm6n enilosaao generalmente ganado au gran reputación y extendida
ror los mádicos.' tru frasco 'de A' 75 vents por au kit en c.urar lag enferme-
centavos curant '6 probari au valor. "De dades qua causan la toe. ' Si no es pro-
yenta', por eumerciantee eric totlos vechosa no os costarl un centavo. pe
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DEDICACION DEL CLEITOLIO. EL POINTE Intim.
-
RENDECIA DEL SUPERIPrENDENTE
BUNTLIZt
muratTE DE LA ILLDRE DEL 00E01- -
NA DOS.
contre de Joseph Goldstein, respect A
nos entree's de domidli cert., de Al-
buquerque, fuet decidide en favor de
Miller, no oompareciendo el contested
y Glenda probed que babis abandone-
d el terreno.
NOTAR108 NOMBRADOS.
El gobernador Cttero ha nonsbrado
los siguientes notarios pliblioost Ed-
ward Hark de Gallup, waded de Ber-
nalillo; Simon D. Newoomb, de Los
Cruces, condado de Dons Ana.
OONSERJE DEL CLPITOLia
La coinisiön enstodia del eapitolio ha
nombrado David Miller, anquo re-
sidente de eats eluded, oomo wooed
del eapitolio. Pero enando el espitolio
sea entregado Aloe custoðios, Mr. Mil-
ler eater& plenamente al tanto de login)
tiene clue bacer en el edifleio.
EACANCIAS LLENADLIL
Mi0,Mmmma
Arm los Asticioaalos Bathos Para la Oslo-
braciaa.
El Coronel Knasbel, mariscal en jefe
de la procesi6o, ha nombrado el Mayor
Fred Muller como en evident princi-
pal y tine lochs loe ayndantes
quo hayan recibido nombramiento co-
mo tales se preeenten to mi. pronto
poeible al Mayor Muller. Sugiere el
mariscal Kusebel clue todos los ayudan-
tee vistan trajes negros y sombreros del
mismo color y clue la calidad y 'natio
and de sue fajas sea determined& des-
pude de consult& con el primer &pitiful.
te Muller, de modo que todos los colo-
res seen ignales. Muller avisard en que
manera la feja debe ser hecha y nude.
El ferrocarril. de Santa Fd annucia
medio precio por el viaje redondo ds
todos puntos en Nuevo Méxi?) y El
Paso i Santa Fa en la omit de la
dedicstoria del nusvo edificio del capi
tolio el ilia 4 de Juni. Los boletos
estarin de venta los diu 8 y 4 de Juni,
y serin buenoe haste el dia 6. ,
MOW
La biliosidad es una condición carao-
terizada por un desarreglo de los irga-
nos digeritivos. El estimago se debi-
lita, el higado se entorpece y los lute-
sgnu satin constipadoe. Repuguancia
al aliment, dolores en les intestinos,
aterantamiento, longue encepolada y
vimitos, primer de la conaida indigos-
ta 6 de la parcialmente digerida y lue-
go de lima. Las Tablillas Chamber-
lain pare el Estimago 4 Higado apla-
can los desirdenes del estimago y pro-
ducen un &petit saludable. Tambien
producen acción saludable del higado y
regularizan los intestinos. Probadlas y
es seguro quo quedareis muy satisfecho
del resulted. De venta en la ',Botica
4 A. C. Irelend.
do un Litigie qua ha Durado 30
Anot.
W. H. Pope, abogado de la Comps-
Minera de Galiste y de los omit).
de Edison, protoce16 la semana puede
con el regietrador de condado un nd-
mero de documentos de minas, y detris
de eso esti un boon sues y &Igo de
historic Estos documentoe estaban
firtnados por John S. Hutcheson y es-
pose, Eulogio Arend& y esposa, del
Golden; John Creighton y esposa, de
Bland; Frank Knoblack y esposa, del
San Pedro; y A. B. Renehau y esposa,1
de Santa Fé, y representan todo su de-
recho, titulo é interés en ciertas colo-
caciones mineras en la parte meridio'nel
del condado de Santa Fé, conocides co-
mo las votes del Espiritu Santo, Corn
Cracker, Hutchaso'n, American, Cando-
lario, Mammoth y Santa Candelaria.
En el primer document por Hutcheson
y Arend& le consideración especificoda
es $5. De los fstme documentos apa-
rece que Hutcheson eace del negocio,
$2,000; Hutcheson y Knoblack $750;
John Creighton, $750 y A. B. Renehan
$1,000. ,
on POD DE DISTODiA.
Estos reclamos dentro de los
terrenos patentizados de la merced de
Ortiz. En los tiempos borrascosos de
treinta anos ha,. cuando existia alguna
dude en las mentes de mhos mineros
tocante los- - legitimos linderoa de la
merced de Ortiz, Hutcheson y otros to-
mer poseción de estos reclamos, des-
cubriendo grandee trozos de mineral de
alto grado y se propusieron trabejarlos
en oposición al reclamo de tltulo por los
duellos de la merced. Surgi6 12D con-
flict ante los tribunales,'que ha dors-
dolOsta la tech's. Las causu hen sa-
ted continnamente ante lu cortea en
una Iltotra forma deed 1869, y por un
cuarto de siglo loa mineros reolamantes
han mantenido una guardia armada
&posted& en la mina Candelaria y en las
principales de las propiedades envuel-
tee. Las mined son de calidad supe
rior y contienen much oro que puede
verse claramente en las piedras. Mr.
Pope y S. G. Barn, manejador do la
compania de Galioteo, deben ser con
gratuladoe sobre el éxito de sus esfuer-
Z08 en arreglar eat conflict por tan
largo tietnpo pendiente. , ,
'
' 'Oonductor Laatimado.
Upton Hays, conduotor del ferroca-
rril en el oorto trinsito entre Waldo y
Madrid, fué lastimado gravements en
Waldo el sibado en la tarde. Sus las-
timaduras consisten en la fracture de
varies costillas y en injuries internee.
La Buena Majer Tolled ea la Kansas del
' Domingo Puede.
La Sm. Mary Josephine Otero, villas
del Hon. Miguel Antonio Otero, quo
repreeent6 it Nuevo Måtico en los con-
gresos trig6simo cuarto, trigsimo gain-
to y trigesimo sotto, y madre del gober-
nador Miguel A. Otero, del Mayor Page
B. Otero, de esta ciudad, y de la Sm.
H. J. O'Bryan, de Denver, feneció
pacificamente lu 5 de la moans el
doming, en la pieta que ocup6 por los
tiltimos dos &nos en el sanatorio de San
Vicente. No volvi6 I recobrar la seui-
bilided deopuée del paranoia total de su
cuerpo gee tuvo Inger el inåves coato
las 5 de la tarde. 'roam; sus hijos se
hallaban an lado nand vino el fin.
La Sm. Otero nació en Charlestown,
S. C., en 11 de Noviembre de 1840, y
se cas6 con el Hon. Miguel Antonio
Otero cuando tenia cert.& de 17 anoL
Era mujer de inteligencia cultivada y
refinada y de mucha instracción; on vi-
de estaba impregnada con la fragancia
de la benevolencia y cariOaa; au devo-
ción al deber y mooch del egoism
eran earacteristicos mareados. Este es
el testimonio de aquellos quo la cono-
cieron bien durante los enc. anterieres
al tiempo en quo las enferinedades la
agobiaran y viera obliged& I retraer
se de los circuit sociales quo por largo
tiempo adorn&
El cadáver fat conauoido el !lines it
las 9 de la martinis la catedral, donde
se dijo miss rezada en presencia de un
gran conzurso de personas, y en segui-
da fuel llevado å la stitch del ferro-
carril Denver y Rio Grande., pare tree-
portación Denver, donde seri sepul-
tado en el solar de la familia en el her-
mos cementerio de Riverside, al lado
del esposo cite le prt3cedi6 en la jorna-
da al mundo desconocido, de une hija,
y del hijo mayor del gobernador tem
El gobernador Otero, el mayor Page
B. Otero y la Sra. H. J. O'Bryan acorn-
paceron el cklaver haste Denver.
ii,
La Expertencia es el Major Maestro. thiad
el Remedio Ingle. de Acker en cualquier calmde tosee, reetriadoe 6 erup. Si falters en dar
alivio inmediato, se refunds' el diner, 25 y 50
centavoe. De vents por Fischer y Cie.
Notes de Albuquerque.
, La Bra. Rita Gutierrez Medd el do-
ming en la tilde en Banda& Tanis
70 silos de edad. Era la madre
ea de Pedro Tartaglia, un negociante
de Albuquerque.
José P. Ruiz, quo seri shorted el
dia Iro de Juni, esti A la-
-
fedi& tratan-
do de matarse de bambre, no babiendo
logrado envenenarse con morfina. Fa-
me tenor el initmo enteraments pos
En la corte de distrito se did Denten-
cia en la cause de Joad L. Perea y otros
en contra de Louis Sulzbacher, adjudi-
nand lot; interesea de todos los reels-
mantes la merced del Espiritu SantA3,
situada en el condado de Valencia al
oriente de la sierra de Jemez. Se ha-
lls que poseen grandee intereses T. B.
Catron, Pedro Peres, Jacob Berea,
Josef& P. Castillo, Dither& Irrisarri,
Serie P. Hubbell, Justinian :Castillo,
G. W. Harrison y trot'. La coete nom-
br6 H. P. Whiting, T. S. Hubbell y
Charles E. Bonsell nom comisionados
parts examiner la merced y averiguar al
sari propio partirla venderla toda en
conjunto. Esta es la cense Wu; anti-
gua on el repertorio del condado de
Bernalillo, habiendo sido entablida
deedo,1870. En la cause de Grunsfeld
Bros' en contra de Julian B. Romero,
sentencia tad dada contra el demanded
per $2,129. Una dentanda fu proto-
colada por Mary Finch en contra de los
Hermetic; Leyba por una cuenta , de
$685.55. Irene Bohlmen eatable) de-
manda por divorcio de su rid An-
drew Bohlmau, alegando borrachera y
felt& de mantenerla. Walter N Park-
hurst pus pleito en contra de Samuel
W. Young por un pager6 de $315.05.
Rachel Ward, puso domande pidiendo
divorcio de su marido Charles Ward,
&legend clue no le da la manutención.
AWL 4
Nu Nuevo Samanario.
William M. Berger anunci0 el raites
pasado qua el dia 2 de Juni, saldri 6
lvz Tile Capital, , parlódico semanal de
cuatro ptigivas. Sera publicado por la
Compatia Publicists Capital, al paao
qua Mr. Berger sari redactor y mane-
jador.'i El nuevo pariódico seri repu-
blican en politica.' El Nusvo Mut- -
deem 6xito á la num empress,.
.
rue Dadicado al Salado cot Ceremonial;
Intoresantm.
El pusule ntievo atraviesa el Rio
Grand en Feta Blanca, construido por
el oondado de Bornadillo, dedicado
el sibado pima en preeencia de on
oonoureo do mils do 1,500 persona& El
Hon. Idarcelino Baca anininistril
portacién grataita de Thornton
Blanca y brind6 una oomida austanoinl
todos los yisitantea. La bands de
Santa Fé supli6 la mdsica part la oca-
skin. Discursos heron boohoo per
Thomas Hughes y Nestor Monto3a.
Quinientes Indio' de pueblo caballo
asistieron y ejacularon divems dente&
El puentA3 es una estruotera de 6rden
superior y facilitamuoho el triusito en-
tre Thornton y Bland y tiando el rio
esti crecido es usado por Boleros de
Santa Fol I Bland. -
Habia en el rio 18 oarros de fietaa,
muy oargados de mercancias, en an ma-
yor parte, harina, grano y swat, de
Santa Fil, aguardande la apertura del
puente uuevo pars continuar en viaje
Bland y Albemarle. Fueron los pr-
imer. canoe con carga qua atravesarou
00,
Boa Sawa Palpitaato -
Se co quitaria prontantente al oe,
rais las Emma Pildorao de Vida del
Dr. King. Minaret de pacientee ban
experimentado on mien', incomparable
pars Jac:lamas de Entermedad y Ner
"loess. Porifioan la eangre, fortaleoen
los nerving y restablecen la tallith
none. de tomer. Ensayadlaa. Sole-
mente 25 cte. Se devuelve el dinero
al no hay cum De yenta en la botioa
de Fischer y Cis., Boticarioe.
fission del Condit.
concilio se repaid en mesh regu-
lar el Innen, se orden6 el pago de cuen-
tas aprobadu duranto la administracinn
actual y se peed una ordenanza pars la
protección de rboles en lu calles pd-
Elias. Mr, McPherson preeentõ queja
sobre el bullicio que prevalece durante
la noche en las calles del Ague y del
Puente. La fianza dol mariscal Pedro
Delgado por la sums, de $2,000, con
Evaristo Lucero Marcelino Garcia
como dadores, fun pretientada, pero no
tong) emit sobre ells el conoilio por
raw de qua el senor Delgado ha esti-
do en cams dude el dia de su nombra-
miento, entermo de reumatismo, y es
probable quo intes de much Campo
sea necesario notnbrar nuevo mariscal.
.,.,...........,....
, Muerte ea el Auto.
Pedro Leda, mientras oaminaba del
molino de rape tabla de Brownell par&
Pin. Altoe, en el oondado de Grant,
fué arrojado de su carro, y las medal;
le pasaron por encima de on (warp
dindole muerte instantinea. Era hom-
bre de edad avanzada y tenia mocha
Oaptura tie un Profuzo.
Bernardo Duran, quo se fug6 de las
canteras de piedra de la fanitanciaria
en 16 de Dioiembre del ail pasado, fu
apresado en Deming la semana pagada,
y W. E. Martin, secretario de la pcni-
tenoiaria, parti6 el sibado traerlo pa-
nt 'ca.' Duda estaba sentenciado I
dos anos de prisión por contraband.
Tentativa ds Suicidio. ,
, En la noche del doming pasadot en
Carlsbad, condado,de Eddy, un
duo llamado Henry Jones hizo una tem,
tativa dezesperacla pars three, ante-
randose un whin en la garganta que
por poco le corta la von& yugular. No
se realith su propósito, pries sanara de
su harida. '
Incendioen Las Cruces. , ,
En la mafiana - del lfines pasado la
plaza de Las Cruces se 116 sériamente
amenamda por un incendio quo omen-
zfi en la imprenta del Dofia Ana County
Republican. Folizmouto , surtieron
dodo lu medidas fiascos quo so toma-
ron pars atajarlo y las pérdidas no
exceden de.$1,00a .
- Robe al Uvular. ,
Un incidente singular, de clue fad el
sujete, Mr. John Oliver, de Filadelfia,
es narrado por 61 como sigue:
ballaba en condición terrible. 1111 piel
estaba casi al:patina, jos bundidos, len-
gua forrada, dolor continuo en la espal-
de y costados, ningdn apetitodebillt-
indome gradnalmente de dia en dia.
Tres médicos, me babbitt ,deshauciado.
Por fortune, nn amigo me sconsejó qua
ensayese los Amargos Eléctricos, y con
gran regocijo y sorpresa pare mi,' el
primer fmsco roe &livid muclexo t3egui
usindolos por tree semanas, y 'bora soy
hombre sari. Conozco tine me salve-
ron la vide y robaron al sepulcm de
otra victime." Nadie debe falter', en
neerioe Solamente 50 cis con germ-
ti,t, en la botice de lecher y Cia., t Bo
El Estado Actual chi Problems de Paste
do Ovoiss ea las Ressrou Florettalea
R. C. McClure, superintendente de
las reserves florestales de los Eatados
Uuidos en Nuevo México y Arizona, ha
recibido un telegrams del comisionado
general de Wren. anonciando la re-
Jimmie de W. H. Buntain como super
latendeute y dirigiéndole que tome
cargo de la oficina haste que un nuevo
superintendente sea nombrado. Mr.
Buntain se India en au residencia en
Momenoe, Ha estado enfermo por
largo tiempo y shore eat demasiado
enfercao pare preetar atencién puntual
I sus deberes oficiales, y eea es la cause
de su retiro.
GAUD EN LOS "STEM ,
Mr. McClure ha apmbado y trasmiti-
do a Washington seeenta y cuatro apli-
caciones de criadoree de ovejes eu Ari-
zona, pidiendo licencia pans pastaar sus
rebanos deutro de los confines de las
reserves fiorestalee de la Mesa Negra y
San Franc:lee, en aquel territorio. Los
criadores de ganado estén particular-
mente interesados en este aunt. El
secretario del interior ha determinado
experimenter sabre la cuestión propues-
ta de el les impmpio perrnitir el paste
de ovejes y cabru en las reserves
ficresteles? Para tal experiment ha
designed las dos reserves citadel; arri.
ba, y ha autorizado la eraisión de lieu-
cies pare pastear 200,000 ovejes y ca.
bras en la reserve de la Mesa Negra, y
800,000 en la de Sae Francisco. Al
aplicar por licencias los duenos de re-
banos deben comprometerse cumplir
con las reglas especiales del departs-
mento redectades pare el Net,
y pagarin 8 centavos por cabeza por el
Culp de la estación, Por reces y
caballos se tendre que pager 9 centavos
por cebeze. '
, INFORNES NENSUALES REQUERIDOS.
' A fin de eStar plenamente informed
acerca dal progreso de este experiwer.ta,
los oficiales guard& bosques y vigies
estén requeridos de dar - mensualmente
informe detailed al departamento
mostrando el efecto sobre renuevos de
madera caused por la presencia de. es
toe rebanos, el 'Amer de Incendlos
que ocurren por desguido de , los paster-
efs, etc. , r
Mientras el departamento stadia el
asunta baje este método experimental,
una comisión del bufete de agriculture
ensprender operaciones en Colorado,
Nuevo Wilco y otros estados del oeste
y examinant el negocio baje el punt de
vista de observeciÓn personal de, la
naturaleza del 'euelo,' clime, madera,
zacate, etc., y par estos dos métodos el
gobierno espera liegar å conclusiones
que le permitan adopter una politica
definitive respect los problemas
paste y de las reserves florestales.
, BEEMAN DE NUEVO 'MAXIM t
' El superintendents interino McClure,
que es el nuevo supervisor de la- - reser-
ya florestal del rio de Pecos, es de opt-
ioh qus en este ano no se perm-hin-
t la
entrada de ovejes 45 cabras las reser-
ves bajo ningunas circunstancias, Se
permitint como siempre la entrada libre
de reces y caballos, rem tiene 45rdenes
rigidas, recibidas poco he pare quo
prive la entre& de ovejes y cabras has-
te qua Be haya concluido el experimen-
t arriba cited en Arizene, y se venga
one conclusión definitive. '
vow
- -
- APUNTES OFICIALES -
EBTAFETA DESCONTINUADA.
La astafeta en Crowtlat, condado de
Otem, ha sido deacontinuada.
EST4FETAS NUE!A13.,
'Una estafeta ha sido establecida en
Picacho, condado de Lincoln, con Mar-
tin Chaves como estafetero. ",
La estafeta en Mount View, condado
de Colfax, ha sido mudada una mills al
- norte y su nombre cambiado I Dawson.,
Tambien se ba establecido una esta-
feta nueva en Petaca, , condado de Rio
Arriba, con Buenaventura Martinez cc- -'
mo estatetem,
, EBTAFETEROS NOMBRADOS.
Los siguientes estafeteros han 'sido
nombradoar Z. Q. Bandon', en lugar de
D, filontoya, rolevado, en Embudo,
condado de- - Itio Arriba; F. Wen.
borne, en lugar de B. L Praetor, tine
dimiti6, en Perea, condado de Berns H-
ilo; F. M. Gallegos, en ,Ingar de J. ' J.
Martinez, qua dimitió, en Salado,
dado do Guadalupe; 'Adolfo Silas, en
Ingar de Dow, rine dimitió, en ,Chilili,
. condado de Bernalillo, , , '
J. H. Binkford, en lugar de P. W.
Ellis, finado, en Separ, condado de
!Grant ' '
"1 , ,
DESCONCERTADO. '
Jegutoce. Dolores en divereas partes del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boce
del est6mago, perdide de apetito. Febricidad,
Espial Ilea 6 Lieges eon todos evidencia posi-
tive 6 emigre impure. No imports coma esti
asi debe ser puriticade I Su do obtener buena
salmi. Elixir de la Sangre de Acker Dunce
ha felted en cum los venenom Elscrotuloime
Sitl laic. 6 cualeaquiere otras entermededesde la sangre. Es ciertamente uu remedio
marevilloso, y vendemos cads botelle bajo
garluitia positive. De vents por Fischer y
Cie.
-
DESORIPCIONESIDE PROPIEDAD.
-Los Amore' de Oondado Velma Racer nes
Deacripcion omelets de Toda Pro-
Nada& -
El procurador de distrito R C. Gort-
ner anuncia que las 'bites de tasaciones
dalincuentes publicadas el alio paned
fuer& de un carlicter muy poco satis-
factorio, debido las lescripciones in-
completes de pmpiedaðes contenidas en
la publicación. Por tal rim ha men-
ded la carts siguiente A los cuerpos de
ooraisionadoa de condado de los diferen
tea condados del printer distrito judi
dicial, que son Sante FO, Eio Arriba,
Taos y San Juan: '
Al Honorable Cuerpo de Comisionados
de Condado. -
SefioresPermiten me Ileum su gau-
d& A la grande importancia de toner
en las Wiliam de amillaramientoe de au
condado, una descripción exacta de la
propieaa raiz amillarada cads con-
tribuyente. El estatuto requiere del
asesor que "una descripción
por subdivisiones legales 6 de otra m-
ama, suficiente pars identificarla, de
tode la propiedad raiz de tal persona"
A menos clue est se hag y no ha si-
do propiamente hecho n aflos pasados,
las leyes de tailed& son inefectivas,
pues es rldiculo ofrecer en vents
"treinta verse de tierra en el con-
dado de" segén rezan menudolas descripciones. Debemos consegnir
descripciones suficientes pars identificar
la propiedad, COn 108 linderos, número
de Acres etc.. En el tiempo en que ac-
tuais Immo un cuerpo de igualamiento
el primer 'dues de Juni pare la co-
zrección, revised& y completed& de
ekes Hates, confio en que tendreis cui-
dado de que las descripciones necesa-
ries seen obtenidas 6 insertadas.
,
Tam-
hien os agradecer6 que hagais one de-
clared& jurada 6 consigais clue cual
(pier contribuyente baga una declar-
ed& jurada del becho de tal omisión on
las betas, y yo, seg& lo requiere la sec-
eh 33 de la ley de routes Duncan de
1899, presentar6 la tnisma A la corte
de distrito é ineistir6 en el relay in
mediato de oficial tan negligente.
Espero que no habrA mash pars,
tomer tal sod& pem en mi opinión be
llegado el tiempo de corregir este asun-
to de amillaramientos ineficaces y poner-
to en au debida forma. ,
let
Ls :specs Also luta y rermanentemente
curada wand el Te de Moki. Una agradable
bebida herbórea. Cure constipación é indigos-
Una, os harm comer, dormir, trabajar y ger Wiz.
Se garantiza satistacción se devuele el diner.
Meta. 50cts. De
,
venta
sos
nor Fischer
,
7 Cia. .
Ube eu la Eatesta de Oarri Iles,
El alguacil Kinsoll, qua regrea6
fines de la stemma; pasadal del sur, in-
forms , quo el juives anterior: ladrones
forzaron la entrada la esiateta de Ca-
rrillo y se robaron cerca de $1110 en
moneda y gallon de correct- - El negoolo
evidentemente ejecutedo por peri-
toe, y debe haber ocupado la mayor par-
te do la nacho- - Después de romper la
punt del edificio los ladrenea agujera-
ron la caja fuerte. No usaron explosi-
ves 'de ningdn &aro y todo se hizo
con tante ite de'spt;rt6 la
tnenor ails" pecha basttZque' estafetero
L, Kendall abri6 la oficina al dia al-
guiente y 114116 &Wert& la puerta do la
oaks y sin las eons que contenia. La
obra de agujerar la combinación podia
haber side heoha dnicamente por mewl-
Dices diestros qua tenian las harramien-
tm pmpias para el &let. El alguacil
Kinaell ha estado haoiendo todo duet
zo potable Ram dar con los perpetrado-
ma del robo, pero hasta la feats no ha
tenido ningunes indicios.
, 401,
iteciblo nu Millie Electric.
carpintero llamado Lewis, em-
pleado por la Compatlia Miners Aurea
de Cochiti, en su ingenio de fuerza en
Madrid, se cay6 el hines paaado sobre
un alambre impaegnado de electricidad.
Una porción de su pie qued6 !lochs
carben y se le (petite ena de ens ere
40t.
La Dispepsis Puede Curare. Usando las
Tab lines de Acker, pare la Dispepelm Una
tablillapequena dari alivio inmediato 6 de re-
tundiri el dinerm De yenta por Fischer y Cim
Varios de los nameradores del cenao
nombmdos en Nuevo México de con
tornsidad con las recomendaciones del
superintendent Pedro Sanchez, ban
hitch dimisión porcine no se les garan-
tizaron los gusto' de viaje en &elicit al
pago de $5 diarioa por sus eervicios
Las vacancies asi ocasionadas heron
pmntamente llenadas de conformidad
con las recomendaciones telegrafiadaso
del superiutendente Sanchez.
ENTIADO8 A SUS CABAL
El superintendente Crandall, de la
escuela indigene del gobierno, despacb
el mártes paged pare sus cases en Ari-
zona, dos muchacbos y num muchacbs
indios quo ban egad en male salmi.
Cree que seri méjor pars olio. una va-
cación duraute el verano.
EXAKINANDO AGRIMENSURAS.
P. M. Johnson, tin examinador de
agrintensures de los Estadoa Unidos, ha
venido de Washington å la ciudad con
negocios oficiales, aoompartado por an
asistente de campo Irving Stiles, tatu-
bien de Washington. St)ldrin en se-
guide examiner agrimensurse en el
condado de San Miguel, yendo dove&
al estado de Washington con idéntico
BEOLÁMOB POB DEPBBOACIONE8 INDIA&
En el reclamo No. 993 por depreda-
donee indias, de Eamon Medina en
contra de los Estado& 'Guido se torn6
el tostimonio la semen& panda en la
oficina del Hon. B. M. Read, abogado
del reclamante, representando al go-
bierno el Hon, S. H. Spooner. La evi-
dencia fu tomada ante el notario R. L.
Baca, actuando corn intirprete Don
Camilo Padilla. La depredeciin ocurrió
el dia 16 de Julio de 1802, y el reclamo
es por cinco bueyes, nueve caballos, una
mule y un potro.
IRAN 'PAL VIM EN DIMEMBBE. '
Como el congreso se prorrogiri den-
tm de veinte dies, creen algunos dole.
gadoe de los nombrados pare pmtestar
en contra del pasaje del proyecto
Stephens, quo seri major clue la dole-
gación no vaya å Washington ' haste
Diciembre y entinces seri el tiempo
porton pare preseutarse ante la coini-
sit de relaciones exteriores. Este
'Violin esti ganando terreno y se cree
ahora tine ledelegación no iri Wash-
ington haste el priximo Diciembre. ,
DESPAOHO BB LAB CM:WAS OEL OEM.
Loa oficiales do la oficina del censo
en este eluded han completed la obra
de despachar por correo enrregistrado
las cklulas los 175 numeradores de
Nuevo México. Lae cédulas. 6011 como
sigue: No. 1, populación, con Inger
pare 200 nombres en cada hojo; No. 2,
populación indigene, qua viva afuera de
las reserves entre gents Mance; No. 3,
mortalidad; No. 4, personas de vista,
habla oido defeetuosoe; No. 5, ' este
distices' de agriculture; No. 6, estadisti-
oss de manufacturas. En conección con
estos blanoos se halls ejemplo ilus-
trativo de la cidula No. 1, tarjetas pare
informe diario que serin mandadas al
director y al superintendente, informs
consnlidado del tiempo, papel secants y
nes divisa pan cede numerador. Es-
toe materiales estin todos incluidos en
una carters clue tisne en el exterior el
nombre y distrito del numerador y den-
tro direcciones explicites loe nu-
meradores. '
OBOISIONES DE Lk OPIOINk DE TERBENOB.
En el asunto de la contesta de terre-
no de Benign Padilla en contra
' de
Martin Barelas, que versa. eobre la
trade de domicilio de Barelas, 'cern de
Puerto de Luna, condado de Guadalu-
pe, el registrador y recibidor de la ofi-
eine loc. al de terrenos de los Estaclos
Unidos, ban dado una decisión en fa-
vor del contested. El conteetente re-
clamó que estaba derechoso al terrono
bajo un arriende de la comisiõn de te-
rrenos de escuela, al paso que el con-
tests& manifestõ å satisfasción de los
los oficiales de la oficina de terreuos
que se resenhS en el terreno en 1809,
kites de la agrimensura del maim, y
desde entónces to ha tenido en su po
La contests de Albert S. Miller en
'.
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tra Equiveco Deplorable
Causa I menudo una Horrible Que.
madura, Desolladura, Cortada 6 LastiÓ-
ANO madam. La Salvia Arnica de Bucklent
. .
, la major del mundo, mata el dolor y
Prontatnente la sane. Curs LlagasEnsayad el remedio auevo pars estre Viejas, Llagas Calenturientas, Ulceras,las Tablillas do ChamberlainPimiento, Diviesos, mezquinoa, Callos, y todas
pars el Estómago 6 Higado. Cada, ca-- las Erupciones de la Piet. Solamente
ja garantizada. Precio 25 cis. De 50 cis. la caps.. Cara garantizada. Se
vents en la Holies de A. C. Ireland. 'vend por Fischer y Cia., Boticarios.
,
,
EL NUEVO MEXICAN CRONICA PERSONAL.
PIECIOS DI IttICRIC1011.
, Per us abo.. AO 50
Pot eels mosso 1 25
Pot tree mane
otelootado.
Lao Lora do los Elated, Maas rovdoroa
gull auk niers Persons Petard par UR paid.
dioo adantras weals landadole do la mutat.
la. 'ammo al boom) pot at anal do auderibió
bays expirodo ,
UN ASO LtBRA DI BUSCRICION.
A cualquiera peones clue sac mode el d-
ime per time euscriterce Berme, per ee also
code gee, le needateceoe Reim Mancuso
libre per up oho- - Wanes ICS pricks de eme-
orición scribe.
SS NECESITAN AGSMS.
Araks pars proctust sosaristooss ss soca-
San sa lotion partas del tarritorts. Se mat-
hs coadoiseas bberaSsa, Dirijaass Is Com,
'anis Itnpresors dal Nam Marimba por par.
Scalars&
Its. Nurses MILIJOA110 MO ensla a Sodas las
estatetma es el Nuevo Malec y time una
aulacian rands y erasion antra la tents tn.
teligsets y progrealsa del &Wont. -
Estado' Uuldos en eats cindad por la
gamma quo concloy6 el jukes al me.
Eutradas de Domicilio Elward
Farr, AlbuqueNue, 180 icres, condado
de Bernalillo; George A. Farr, Aliso.
querque, 160 term, oondado de Berns-
Elio; Salvador Martinez, Galliaas
Springs, 160 (tures, condado de Guada-
lupe; Hattie Dillon, Springer, 160
icrek oondado de Colfax; Stanley P.
McKellar, Wagon Mound, 160 Acres,
condado de Colfax; John Sutherland
160 term, condado de Colfax; Camline
Abel, estafeta, Sanchez, 160 icres, con-
dado de San Miguel; Manuel Lopez,
Albuquerque, 160 icres, condado de
Bernalillo; Faustin Enriquez, Largo,
80 crea, condado de-S- an Juan; J. M.
Harris, Batón, 100 totes, condado de
Colfax; Phicido Martinez, Puerto de
Luna, 160 icres, condado de Guadalu-
Entradas finalesPedro Lopez, Ga-
Ulnas Springs, 16011cres, condado de
San Miguel; Sam Nicbola, La Plata,
180 Acres, condado de San Juan; Fa-
bian Brito,,Puerto de Luna, 160 ores,
condado de Guadalupe.
Tierrm vendidasCertificado final
expedido por el grupo Aztec de minas
en el condado de Taos la Compania
Miners, Copper Hill.
Entrada de Terrenoa AridosLeonor
M. Mame, Wagon Mound, 160'- - items,
condado de Mora. -
drow, McLaughlin y Maestas, durante
1899 y 1900 El alguscil demote es--1
tos artos, H. C. Kinsell, ha desempene-- 1
do sus deberes capes intrépidementel
y no bay desárdenea en el condado.
LOS dealt' oficiales de condado tambien
ban obrado bien y no bay cargos de
male conducts en contra de kilogram de
silos. Qua make bay, poem, pare qua
los votantes de este condado Totem por
candidatos dem6cmtaa en las elecoiones
venidemat Puede mencionarse alguna
razón sólide y buena pare tal proceder?
Verde(' ee-q-ue hay algunos de num-
trot, amigos demócrates Tie quieren
emplace de condado; el Nuevo MemC-
ANO no les colpa por tal deseo; ea brat
mano y natural clue asi se sientara Pe-
ro no esti del todo claro porqué deb&
el pueblo de hacer nu cambio de bueno
A mato y el Nuevo MEXICAN nO cree
que el pueblo haga tal cambio.
-
-
-
Remorse ds Fusion. ,
Los peritodicos demácmtas de Nuevo
Máxico se Win regocijando de los 'rot
mores que circulan scores de que ha-
brit limit entre alganos republicanos
que se dice!) descontenks y el partido
demécrata, en el otono venulero, en es
territorio, y que la fusión quitarl. la
csrga y el bagaje, de mantas de la or-
ganización regular republicans y elegir-
at el delegado, la asamblea legislative
y todos los boletos de condado. Los
votantes tienen el dicbo final en el asun
to, y seri bneno aguardar no tiempo y
ver qua hay en Gatos runkores ',Entre-
tanto, los leales republicanos del terri-
torio proseguirin el tenor igual de su
camino, sin intinkidarse por espectros y
sin conmoverse por romores. El terri-
torio es más próspero de lo qua ha sido
desde 1884; los prospectos para
dos, sementeras y mineria son excelen-
tea; el pueblo eat& satisfecbo; la
nistración territorial y casi todas las
ministraciones de condado son limpias
y honestas; las 'eyes son saludables y
las ejecutan jueoss imparciales y bee-
nos, y no hay nada en mem y funded')
dt tine quejarse; EStA3 es no registro
muy bueno pars ir ante el pueblo en la
venidera campatka, y los republicanos
de Nuevo México no están nada teme-
roam del resultado. A más de esto, el
mero becho de clue los demócratas se
regccijan acerca de una presunta fasión
con alguna facción republican& á quien
es anpone descontenta, muestra cuan
debilitado se belle el partido demócrate
en Nuevo Máxico. Esti muy débil, y
mirando au registro dabs &Amick.'
salsa '
Todo sainunicado envisdo pars publicarlan
dabs (altar aoompallado del umbra y direcrian
del escritarmo para publicsIrk Gina COMO ins
evidencia de buena . ,
Debao å faits do alopecia pars publicar par
aster lades las eroticism de asmandeatos,
,
rice y arm semehantaarecibides, publiearemas
tales noticias par enter malamute cuando
'man acompaliadas oon OSA por coal
mandaremoo veinto oopiu del flamer() quo cen-
taurs la noticia t las personas quo lo remitan.
De atm manors so hart uns simple mould
' do la ocuruncic '
Atedues Dashonerable Wastes ea Coe-
tre del Gobernador More y el flu-
perintendeato Bergen.
El diario de IAS Vegas, ea ntmeros
recientes, tics al gobornador Otero y
al superintendent Borsums acuetado
los do manipular la comisión de psni
tenciaria en el asunto de propuestas y
en la administración de la prisión.
intimando qui corrupción y deshones-
tided pervadian en el maneje de la pe-
nitenciaria. Es petente cualquiera
de juicio imparcial y que se hays torna-
do la moleatia de informers. sobre men-
tos de penitenciaria que cliche instito-
cilia se esti hoy conduciendo honest& y
eficasmente y asi ha sido conducida
deeds que Mr. Burenm tem6 cargo de
ells, y en realidad, inejor y mis econ6-- 1
micamente y en one meners mite efi.
ciente que nunca intes en au historic
En cuanto al cargo en contra del go.
bernador Otem, los bechos son estos:
El gobernador kiwis en ninguna am-
pere, forma 6 mod be tratado de in-
fluir i los miembros del cuerpo reaps.
to sue deberes, y en cuanto i la ad-
jugicación de centrates pars abastos de
penitenciaria, jamis, directa in,lirec-
temente, ba intimado ningón miem
bro del cuerpo como debe de obrar 6
voter 6 qua cos& debe hacer en au cepa-
cidad oficial; nombró este. comisiona.
doe, teniendo en mire los mejores into-
rases del territorio. y creyendo que
elloe eran hombres propios pars los puss.
toe. El cargo de que tiene 6 ha te-
nido algo que !lacer CAM sue acciones
en el agent de adjudicar contratos
en le conducte del cuerpo ea absolute é
incalificadamente falso, nacido en ven.e.
no y producido como materie de 6dio,
enemistad y celoe personales.
Los cargos en contra del superinten-
dente Bursum sou risible y men al
enelo so propio peso. El zarge
espectfico en cuanto di la adjudicacioa
de los filtimos contratos esti deementi-
do por el "'echo qne no estate' aqui por
una semana itntee y que one semana
despot's le &Woe los contratos, no sup
nada del asunto y nunca supo del re-
sulted haste qua lo vió publicado en
sate periódico, mientras se ballaba en
la parte meridional del territorio. Que
el superintendente es un oficial honest
y capes ea bien sabido y manifested
por en regietro pasado como hombre,
como cindadano y corn oficial. Por
cuatro attos fuó el mejor alguacil quo
ha tenido jamas Socorro, y mientras
sirvió como miembro del cons legis-
lativo en la legislature trigEime tercia,
fuó considered uno de loe miembros
mis capaces, honestos y Banos de es-
Aran pliblico en aquel cuerpo.
Estos ion los hechos y el NUEVO ME-
XICANO no titubea en publicarlos. Los
ataques en contra de estos oficiales son
cleshonorables y no estin fundados en
boohoo ni basados en la verded.
000 pars au oomparencia ante el gran
kirado venidero y tué pout en liberty".
William Fink oompres el made(' pe-
lted la propiedad de Mizimo Martinez
y otm pedazo de tierra en el mismo la-
ger, en el camino de Oa listed. y expen
dart $1,200 en establecer alli nue nue
vs estructurs
Cu nit de siete mese', hijo de la
Sta. P. Larragoite, talloci el mirtes
pasado despotic de nos breve derma-
dad. El entierro tuvo Inger las 7:30
de la maáana.
Negociaciones pars la comprs del
Hotel Nisch) por hombres de expodude en el man de hoteles, satin
entablades. Se debe esperar que ten-
pin Saito. Eats cinded necteits nu ho-
tel de primers cies. manejado bajo el
plan americano-
El concilio municipal no ha hecho
nada haste ahors pare rzejorar las ban-
quets de la eluded. iPorqu es esto
asi? preguutan los contribayentes y
duellos de propieded. 4,Quien tiene la-
nds sobre el concilio y lo est tirando
atria?
Una luz srqueada, de potencis calen-
lads eu Z000 velem y suspendida de la
punts de un poste de 65 pies de eleva-
ción, desvanecerå la scudded de la pla-
za demote la noche do shore en &d-
elude.
Apolonio Pin y otroe seis jávenes
de este eluded ss marcharon pars Pen-
zance, Arizona, el judves pasado tre-
Nat con B. Lantry Hips en la cons
truccián de puentes.
El departamento de incendios de la
ciudad tiene avisos de Las Vegas, Al-
buquerque y Retro, al efecto que las
organizaciones de squellas localidades
mandarin plena representación asistir
al torneo de bomberos en Julio 4 y 5.
Todevia fella que saber de Deming,
Las Cruces y Silver City.
El autiguo entarimado que por tan
luengos silos ha servido de pis entren-
te de la propiedad de la Sra. Sena, en
la avenida de Palacio, va ser repueeto
con un pavimento de mein pies de ladri-
llo vitrificado. Se ha dado ye princi-
pio A la cobra.
La aseguranza sobra la case de es-
cuela páblica por los próximos dos silos
ha aid dada Paul Wunschman y
Cia-- , por el cuorpo de educación.
La oficina de routes internee en este
eluded se halla en egos dins muy ocu-
pada expidiendo sellos y cons por el
'Ail, poem el fin del aeo fiscal esti
Se entiende que el 'nosy perlódico
semanal quo sera publicado en seta in-
dad por W. M. Berger seri impreso por
la cash en la imprents de Joati Se-
gura, quo public& en este localidad un
perlódico demcrate.
D. L. Miller. melon nombrado cus-
todio del edificio del capitolio, comenz
el juéves å podar los irboles. Tiene
un trabajo grand que havir en coin-
pouer y niveler los terrenos.
Lae invitacionea grabadas pars lu
ceremonies dedicatoriss del capitolio
fueron suministradas por el NUEVO ME.
XiOANO y son muy hermoses. El nego-
clo de distribuirlas so estd llevando ade-
lante por el General Bartlett, presiden-
te de la comision de invitaciones, y por
W. H. Pope, el eficiente secretario del
cuerpo reconstructor del capitolio. ,
El alguacil Eine se inarch6 el Ri-
ses puck ea un viaje pars el condadode Lincoln.
J. P. McNulty vino la ciudad el
mártes de las minas de turqueza Tiffany,
de las males es superintendent").
El juez de prutobas J. A. Loner re.
gres6 Espanola el mirtes pasado, ha-
biendo venido A la capital con negocioe
particulares. ,
La Sm. W. J. Harrison 7 familia
arribaron de Oloriete en carman' a!
adércoles paaado hacer coropras de la
ciudad.
T. J. Heltn, agente general del ferro-
curd de Denver y Rio Grande, se mar-
ch6 el jutres part Denver y permane-
cer ausente diez dim). -
John Block se halls an la ciudad y
dice quo los labradores y duenoe de ga-
nado en CiSnega, Los Tangoes y demb
localidades estan muy contentos de las
abundantes cosechas que anticipan re-
coger.
El Hon. Amado Chaves ha regresado
de un viaje de diez diu A los Ojos Ca-
liente. de James, en el condado de Der-
nalillo.
,
La Sm. Salazar, espoaa de Don E.
H. Salazar, y sus tilting, do Las Vegas,
quo ban estado visitando A la Sra. Man-
derfield, ban regresedo al Ingar de su
residencia.
A. M. Berger, aecretario de la corte
de distrito, ha regreeado de su ranch
de ovenis en el condado de Valencia.
Inform& quo el ahijadero fu6 muy bue-
no y quo los pastos estAn en condición
inmejorable. Su lana esti contratada å
compradorea:de Las Vegas A precios
quo exceden cuatm centavos los nor-
males.
El Hon. Manuel C. de Baca, super-
intendente de inatrucci6n pública, re-
gres6 la capital el miórcolest pasado
de una visite prolongada au anciano
padre quo ha eatado muy adoring en
sn rancho cerca de Chaperito, diatante
20 millas de Las Vegas. El senor Ba-
ca dice quo los paateos y oementeraa se
hallan en muy buena condición.
el higado, purificad la san
gre, fortaleced el cuerpo usando las
Pildoritaa Madrugadome de DeWitt.
Estas sfamadas pildoritas slew pre obran
con prontitud. De venta en la Botica
do Ireland.
APUNTES MMUS.
NOTARION- - NONBRADOS.
El gobernador interino Wallace flora-
bre; el miércoles los siguientes nota
rios públicos: Henry A. Scott,: Ri-
chardson, conclado de Lincoln; Cris-
tofer Scheele, Jarales, coudado de Vs-
lanais; William Berger, Santa Fé, con-
dodo de Santa Fé.
BEOLAMO8 FOR DEPREDACIONES INDIAN.
Ante R. L. Baca, eu la oficina del
Jaen N. B. Laughlin, fu6 tornado el
miércoles pasado testimonio sobrnel
racism por depredación de indios de
Antonio José Martin, de Penasco, con-
dodo de Taos. El racism es por $3,- -
000 por animalei robados en 1859 por
los indios de Chiricagua. Testimonio
on la cans de Nazario Gonzales, envoi-
viendo un reclamo por corm de $5,000
del valor de propiedad qua so slags ha-
ber sido robado por los indios Meson-
leros en 1876, 1(16 tornado el juéves en
la oficina del Hon. B. M. Read por R.
L. Baca.
INEIPEOTORES Y DIPUTADOS DE GANADO
Los siguientes son los miembros del
cuerpo de sanidad de reces y diputados
nombrados por el cuerpo con sus direc-
ciones de estafeta.
Miembms--- W. H. Jack, Silver City;
J. F. Hinkle, Lower Peflasco; E. G.
Austen; M. N. Chaffin, East Las Vegas;
Malaquias Martinez, Taos. '
InspectoresMaricor Littrell, East
Las Vegas; 6. N. Meyers, Kansas City;
Charles F. Hartman, Denver; Thcimas
A. Gray, Clayton; James E. Johnsen,
Endee; J. S. Lea, &swell; S. W.
Brown, Deming; J. V. Latham, Alamo-
gordo; W. J. Hendrix, Pine Spring;
W. H. Fleck, El Paso; W. C. Mc-
Donald, White Oaks; L. H. Miller,
Farmington; E. Wilmunder, Gallup;
George Batters, Charaa; Charles U.
Strong, Mora; Geo. Doyle, Catskill; j.
D. Chandler, Jules Grandjean, Cnchi-
Palemas;Pink Murray, Las T. J.
Ross, Hermosa; P. Pague,' Kingston;
C. E. Railston, Rincon; C. M. O'Donel,
Bell Ranch.
Diputadroi InspectoresSam Locke,1
Magdalena; J. D. Simmons, Silver City;
B. B. Ownsby, Lordeburg; J. H. Jones,
Hillsboro; G. E. Lyon, Raton; Robert
Morris, Dorsey; John King, Folsom;
A. Wamsley, Clayton; D. R. Harkey,
Carlsbad; John R. Pond, La Plata.
"Ninguns familia puede pasarse sin
la Cura de Un Minuto pare la Tos.
Detiene una toe y curet un resfriado
nig pronto quo ninguna (Ars medicina,"
escribe C. NV. Williams, Sterling Bun,
Pa. Curs el orup, bronquitis y todas
las enfermedades de garganta y pulmo-
nes é impide la Mits. Agradable
inofensiva. De vonta en la Botica de
Ireland.
En eata micina se venden blancee pars
'mangos de particle.
Forms pare Doetimentea de Saute Fe.
La forma propia de document do
traspaso simple para obtaner Stull) f,
propiedad en la ciudad Santa Fe
WO el acta reciente del emigres, estit
de venta en la oficina del Nureo MEXI- -
LA SENORITA MUGLER
Vends Sombreros del valor de $7 y
$8 cads uno en la mitad de 411011
precios durante los 30 diu print-
mos. Un surtido de Sombreros de
Mariner en menos qua el cost.
Feiss pars Osmium de Senoras, Oin-
turones, (Rol lares, Oorbatines etc.,
se venderan a precios muy rebikia-
dos con el Wet de disponer de es-
ta class de surtido y tambien la
existencia restante de Medieria.
L L LANKARD.
Agents de Seguroa. Edificio ',Grif-
fin," Avenida del Palacio. Representa
las signientes companias de seguroa
Ls Equitativa Bohr vidas; La Pacifies
Minna de Casualidades; La Real sontra
incendios: Phoenix contra ineendlos
Manchester contra indendioa Brea con-
tra incendios; Londres; Asociasios COD.
tra incendius de lAncanshire; Asegura.
lora de Nueva York; Imperial; LISon;
Providencia; y, Washington contra in-
'audios.
TARJETAS PROFESIONALES.
o -
DENTISTAS;
W. MANLEY.
tlespacho, Esquina iludoeste do
arriba de la bake de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES.
, 'MAX FROST,
en Ley, Banta PI, Nuevo Adak.
GEO. W. KNAEBEL,
en el Edificio Griffin. Coleetscire
de titulos su negoelo especint
EDWARD L. BARTLETT
Banta PA Nuevo Mitxica. Data&
Edittelo strop. ,
Yenta y Para Rental'
Blanes Rates y Otra Proptedat
NsamarsFropiedad en Acres en
(deeds 1 basis 1,000 tares).
estar may barats 6 no nerd
OcurnPA con romans, al abajo
VasminOen panda" "entitle", lugs.
eitioe num proplos pare Wilkins enBanta Ird; tambien terrace& de onatro y medico
y does acree cores del edificio del capitolo;tambien residenciu de eeis "marten en buena
eitueción, oon eatable' y sorrels., tin acre deterreno en may buss oda& de oultivacon in
numerable' &boles trutalea aeoonidoe y do low.bra, berme, eaparrago, etc., en &den perfecto,tambien un pedaso de tierra en la aveolds do
Palacio. quo alcanza hada la calla de Ban Fran.
deco, y oerca de 100 pile al orient. de la plaza,
"lend ono de los majors" Ingama en la ciudad
para bacer majors" eon hotel, cans de dparn,etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apodersdo,
El condado de Santa Fé esti toman-
do el primer Tango entre los condados
mineros del territorio. Esto es &nu)
dobia ear.
El pueblo do Nuevo México deba ea-
.
tar Neu repreeentado an la capital
onando se verifique la dedicataria del
capitollo ,
Una Insba filmic's& entre los miern
bros de un partido no beneficia na
die sino al partido contrario. Los re-
publicanos de Nuevo Méxioa deben te-
nsor en menta est& verdad innegable.
El ferrocarril de la Cordillera Negri'
seri, segiin loa indloioe, conatruido este
' atim Su oonatruoción agregara coroa
de 100 millaa al millaje de ferrocarril
del territorich No podemos tenor so.
bra de ferrocarriles.
Ea ciudadano principal infinyente
del condado de San Miguel dice clue
dicho (Tindal dart en la eleoción de
Noviembre mayoria republicans de
1,000 votos, y vet mils. Este cin-
dadano está bien informado sobrb los
asuntos del condado de San Miguel y
Babe bien lo quo dice-- El NuEvo ME-
XICAN teniendo otros informes igual-
spent fidedignos, concurre en esta opi-
nión.
El hecho clue los manejadores de las
fábricas de &miner de betabel en Colo-
rado est& importando trabajadores , de
Nuevo México es significativo., Prueba
que si los capitalistas erigiesen uns
brica igual en la parte septentrional de
Nuevo México, hallarian abundancia de
hombres pars beneficiar los betabeles y
, Irate, en la fabrics. Los terrenos
son aqui mits baratos clue en Colorado y
la calidad de los betabeles producidos
es superior, y no hay, duds clue el cul-
tivo del betabel de azdear tendria &it
, &ode 81 principlo. '
Qua el partido republicano es el ami-
, go del jornalero es demoetrado por el
hecho qua le emare de representantea
aprob6 algunos dias h la ley de oeho
, horse, clue extiende los benefielos de
4 menor nfimero de horas de trabajo to-
' dos los jornalems empleados bajo
trato en trabajo del gobierno. La (A-
mara Iambi pasó nu acta pmhibiendo
el trifle entre estados de efectos fa.
laricados en prisiones. : El trabajo de
los cemvictos es empleado en competi-
ción con el trabajo libre, ls mayor par-
te en los estados demcratas del our, y
es el partido republicano el clue aliviars
al jornalero y al
,
meanie de la compe
,,
Unit de trabajo de cavictos, como los
pmtegió contra la competición del tra-
bajo pauperized de Europa.
' 3ijo Hay Necestdad de Cambia.
Durante los tres &nos y medio pass-
:, dos este condado ha timid una admi-
nistración limple, honest& y eficiente
,
do sus negocios. Las tasaciones han
sido ,chidadosamente y honestamente
recaudadas y cuidadosa y honestamen-
te expendidas por los oficiales compe-
tentes, quienes son, el colector Fred
Muller y el cuerpo de comisionados (tali
condado, compuesto de los Brea.
Los Amillaramtentos Deben aer Exactos-
No bay pars clue negar el Ilea que
los amillaramientos de,,prepiedad en
Nuevo México no son beams tan tilde-
doeamente por log asesores como en
otras comunidades. Por lo general,
Man descripciones correctaa de la pro-
pladad amillarada y machos qua debian
y podian pager impuestos so escapan
enteramente de la tasación El territo-
rio y au pueblo, parlicularmente contri-
buyentes honestos, son los qua pierden
con eso, Arizona reclama una value-
ción tasable de $100,000,000, mientras
flue Nuevo México con Inas clue el do-
ble de su populación, n3uestra aolamen-
te $40,000,000 de propiedad tasable.
Seguramente Nuevo Itézico es tan rico
como lo es Arizona. Na ea extrema clue
la pro rata de tasación sea elevada, y
equellos clue son bonestamente
Reredos tienen quo oath una doble
carp. Los cnerpos de comisionados
de condado deben sujetar los asesores
4 ea deber y obligarloe bacer una des-
cripción exacta de toda pieza de pro-
piedad raiz en el condado, est como
tambien insistir en un amillaramiento
honest() de cads individuo qua tenga
propiedad raiz 45 personal en cantidad
tasable.
Oansa de las Lluvias.
Loa fuertes aguaceros clue cayeron
el sibado pasado eansaron el desbarran-
eamiento de ambos lados de la profun-
da sanja por donde pasa el ferrocarril
de Denver y Rio Grande al orient de
Chamita, amontondndose la tierra
arena sobre la yanta haat' una altura
de vatic) plés. El estorbo fué removi-
do el doming() pasado y los trenes están
Hace cerca de un ano qua experimentO
an ataque de parallels, y desde entón-
ces guardó cams, no podiendo moverse
ni tomar aliment sin ayuda. Deja
tres bijas y un lag. El funeral tuvo
Lugar el midrooles å las 6:30 ðe la ma-
tutu&
W. H. Shipman, Beardsley, Minn.
bajo juramento, dice que padecid de
dismalI por veinticinco Loa mé-
dicos y las dietas le suministramn muy
poco alivio. Finalmente usto la Cara
Kodel para la Dispepsia y abora come
lo que gusts y neat) necesita, y se
W. W. Maybew, Merton, Wis., dice:
"Consider la Cora de Da Minuto para
la Toe una un5dicina muy maravillosa,
pronta y segura." Es el link remedio
inofensim que da resultados inmediatos.
Cara toses, resfriadcs, crap, bmnquitis,
In grippe, tos ferina, pulmonia y todaslu eufermedades de la garganta y put.
moues. Sn uso anticipado estorba la
tfeis. Gusts stempre los ninos y las
madres la endosan. De yenta en la Bo
tica de Ireland. '
Am
NOTICIAS LOCALES.'
La plaza esti' en buena condicièn,
gracias al trabajo inteligente del Cner-
po Femenil de Comercio.
Leo Hersch estuvo el mártes cargan
do 10,000 libras du fletA3 pars la Com-
pall Mercantil Albemarle.
Grant Rivenburg est bermoseando
much 812 can de residencia y jardin en
la avenida do Palacio.
Las cams de A. Walker y F. S. Da-
vis, qua se estitn construyendo en la
parte superior de la avenida de Palacio,
se hallan ya casi en estado de ponerles
el tech.
El alguacil Kinsell esti baciendo una
buena obra por la ciudad usando ice
presos de la areal del aoudad en obras
pfiblicas de la localidad.
Parte de los muables de la oficina del
ejecutivo ha side, trasladada ya al edi-
ficio del capitolio: Lo restanta Bard
mudado para el lm de Juni.
Los padres y ciudadanoe en gineral
se expresan muy contentos de 'la buena
obra hubs en las escuelas pgblicas y
por los maestros durante el afio ow.
lar qua concluye esta sernina.
El ferrocarril de Santa FA ha pest
medio precio por el viaje Santa Fd
de todoe punts de su linea en Nuevo
México y El Paso, Texas, pars la dedi-
each del capitolio el dia 4 del prdzimoJuni. ' '
Atanuio Padilla, arrestado bace al-
win tiempo en Pino's Wells No el car-
go
-
Dentbda.
a Plaza,
Abogado
auDyellical,
Abogado,
oho ea el
--
De
'
So
Santa Fé
Debe
Ifi'rmado.
PARA
noe de lee
"Creo clue las Pildoritas Madrugado-
ras de DeWitt son las mejores pildoras
del mundo,' dice W. E. Lake, Happy
Creek, Va. Remneven todas las obs-
trucciones del bigado 6 intestinos, obran
prontameute y 3anis atorzonan. De
vent& en la botica de Ireland.
Aviee s Ice Aeneas
EL Nun Maximum desea Hamar la
atención de los agentes hecho de tine
no se les concede comish5n, por este
compatila por ouscrición de los !insert.
tores viejos, y no deben hacer deducción
si envian el diner de elloa Por los
nuevos suscritores se les concede oomi-
sión al hacer in remitida ,
111101911411 NOTAZ0111 PUBLIOOS
, Ls Companis Impress del Nunn
Mums liens pars vendor registros
en blame pars too de
eon el capital de Lasnotariesrelo!'pot
das, clue steno t notaries, unpreeo en el
ben Berta enviades enalquier es
Wets ofielna de uprose 'elm Teen,'
de $1.25. ,
A los tickles Pub Use.
Los clue tienen qua dar fiansaa pus.
ten consPgnir en este ofieina Hansom
pars fiatiros, tanto en eastellano wino
sa
suscritores.
nand ordenen se cambia la dire.
rieon del perlódico, MOAN EN OUR PUNTO
LO DAN ESTADO SECIMENDO, rig COMO la
tech en lue demean se efeettle el emu.
Sischos suseritores tienen los ada-
gios motnbres inicialem y no podemos
bet quien desea que se eambie la di
Niceión mews; tine se nos digit el le.
tar en 9ne lo ban eetado reeibiendo.
r-- --
leiente come un hombre neer. Digtere de audio con inteneidn de meter yi NEGOCIO8 DE TERRENOS. I
quo comeis. De yenta en la Botica pueeto en la circa' del aoudad, did ' , El signiente es cl registro de trail. Avenida do Palacio, cores de la own do
Du-- 1 de Ireland. I inirtes pasado fianza en la sums de ell filasorthanse EL Nmivo fifirtioAdo. saecloces de la oficina de terrenos de los
'
crte, aulta Pik IL M. .
